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F" MARCARITO ROMERO,
La Mitad de la Plaza Reducida a
Escombros, por las Aguas.Grande y
co, son populistas. Lo mismo qiu
en el colegio electoral, la consti
tucion provee, que el candidato
tiene que ecibír una mayoría de.
voto antes de ser electo al puesto,
y en vista de esas divisiones qu
necesariamente tiene que haber t n
esos, tres cuerpos, no es impro
bable que llegue el din 4 de Marzo
de 1S!)7, sin que se haya piulido
hacer el escogimiento de pre-íd- t li-
te y vice presidente de la Union.
En tal cuso, tampoco Mr. OIcví-lan- d
y el vicepresidente, Mr.
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Con el pasaje de la impetuosa
corriente vino la realización que
además de la propiedad se habían
perdido algunas vidas humanas.
Hombres, mujeres y niños corrían
por todos rumbos en busca de los
suyos, de quienes $e habían sepa-
rado cuando la liiundafion dió su
primer golpe. Cienes de personas
faltaban y parecia que era crecido
el número de personas que se ha-
bían ahogado.
Hasta ahora no se sabe mas que
de siete personas que se ahogaron
que son Leandro Duran, liosa Du-
ran, Cecilia Duran, Guadalupe
Duran, Tomás Duran y Juan H.
Duran.
La mortandad de reses, caballa-
da, y otro ganado fué bastante
grande. Iiih cosechas fuerou casi
totalmente destruidas.
Las últimas noticias acerca del
desastre, son ni efecto, que se cree
que la lista de personas tilingadas
crecerá, porque hay muchas perso-
nas que no se sabe de ellas, desde
que ocurrió la inundación. Una
vio j i ta llamada Sferina Uacr,
abuela de los niños de Duran, se
cree que morirá á resultas de
las lastimadas que recibió la mis-
ma tarde del aguacero.
Los que han salido i examinar
los terrenos bajíos después que se
bajó la creciente, dicen que han
hallado nu carrito con tedo y ca-
ballos, ahogados, y todavía pren-
didos del carro, y se cree que el
dueño ó personas que venían en
él, se ahogaron, pero sus cuerpos
no han sido hallados.
Muchas familias perdieron la to-
talidad do lo que tedian, y se ha-
llan hoy á la merced de personas
caritativa.s
LOS COLONOS NKGItOS
Fueron Tratados Vilmente por
lo Agente de Colonización.
Mas do una vez hemos hablado
de la triste sif nación que los colo-no- s
negros guardan en la repúbli-
ca mexicane, y con el fin de que
se enteren nuestro lectores un
poco mas sobre el particular, pu-
blicamos A continuación los he-
chos eegnn aparecen tleepiul de
una investigación que se ha hecho
por una comisión nombrada por
el gobierno mexicano. Con el fin
de colonizar terrenos en México,
y cultivarlos A costa de trabajo
baruto, algunos empiesanos ame-
ricanos, d año pasado, con rata-ro- n
A todos loa negros que pudie-
ron hallar en los estados del sur
para llevarlos á México. Según
el testimonio de ello mismo, se
les aseguró que el lu-- ' donde
iban A ser radicado?, estaba atra-
vesado por nn linea férrea; que
las casas para su habitación eran
cómodas y comfortables, y que la
compiiñiit daría A cada un indivi-
duo cinco acres de terreno para
quo sembrara legumbres para su
uso doméstico. Además se les
mostró un contrato en blanco que
tenia que ser firmado cuando lle-
garan A la colonia por medio del
cual se le aseguraba A cada un
la mitad de la cosecha que
cosechara de ICO ucres do terreno.
Cuando llegaron A la colonia en
vano se esforzaron en hacer que
fueran firmados 'loa contratos, y
por tanto nunca consiguieron d.
cumplimiento de la estipulación
verbal.
Las casas que les proporciona
ron para vivir eran miserable, y
el agua era tan mala que en kreve
tiempo muchos do dios se pusie
marrafao
Oriente
I. ü. (le Romero,
Gross Blackwell y Cia.
Comerciantes pot 11113 jr n Abarrotes y Mercancías
Generales.
Almacenistas, Repositorio de Canos, Carruajes, Doggies y Mai
quinaria. Hacen especialidad de la
Venia y Compra de Ganado.
Las Vegas y Albuquerque, N. M.
El Horizonte Politico no Est.)
tan Claro Como se Piensa.
LO QUE PROVEE LA CONSTITU-
CION DE LOS ESTADOS UNIDOS.
No es extraño que en vista de
lo enredado que estA la política en
el oriente sean muchas las espe-
culaciones y conjeturas que acer-
ca del resultado de la election
presidencial, se aventuren desde
ahora. Pues hacia mnehos años
que no hahia una cuestión que
ocupara tanto la atención del pue-
blo como la cuestión monetaria
que hace tiempo se viene discu-
tiendo con nn entusiasmo feoril
en los Estados Unidos. Tras la
derogación de la ley Sherman,
vino uno de los pánicos mas agu-
do que se han sentido en los Re-
tados Unidos, causado, según lo
han firmado talentos muy sobre,
salientes, por la depreciación del
metal blanco que vino con la de-
rogación de la referida ley. Lue-
go, como era natural, empezó la
lucha monetaria, nn entre los par-
tidos nacionales, sino entre los
acaudalados, de un lado, que abo
gan de su parte en pro del mono-
metalismo y las clases producto-
ras y obreras, del otro, que sos-
tienen con indecible hIiíiico que el
dinero blanco, e el dinero del
pueblo trabajador, y que, por lo
tanto debe circular lado A 1 ido con
el oro.
Ambos partidos tienen en sus
filas hombres capitalistas favore-
cedores del monometalismo oro, é
igualmente ambos partidos tienen
en sus filas valientes soldados que
sin vacilar dejarán a un lado sus
miras políticas para luchar en pro
de I causa que redundará cu su
mayor bien.
Ahora, en vista do esa division
inconciliable que hay en los dos
partidos nacionales, se presenta
una cuestión que vale la pena es
tudíarla.
Los republicanos orlstas del
del oriente no harán aprecio do
sus henniinos del occidente, y no
obstante sus protestas, nominaráii
A un hombre que eslé de acuerdo
con las miras del monometalismo.
También es muy probable que los
demócratas del oriente hagan la
misma rosa.
Los platístas del Occident (pie
conocen la tenacidad de sus herma-
nos del oriente, ven claramente
que no podrá haber conciliación
alguna, y están haciendo los pre-
parativos para organizar un parti-
do platista compuesto de republi
canos y demócratas.
A muchos les parecerá este pa-
so insignificante, puesto que es-
tando ellos cu la minoría lio
podran conseguir el triunfo. A
primer golpe de vista, esto pa-
recería así; pero hágase un estudio
cuidadoso de la cuestión y luego
se verá que los platistas pueden
hacer mucho con su organización.
El partido platísta, independiente
de los otros dos, puede con toda
seguridad ganar la elección en mu
idlos, si no en todos los estados
del occidente, y mandar, por con-
siguiente, sus electores al (Hile
gio electoial. Los partidos, de-
mócrata y republicano, que casi
delleuden la misma cuestión en el
oriente, saldrán muy iguales en la
carrera, y como que la constitu-
ción de los Estados Unidos pre
viene (tie antes oue uno do los
canditatos para la presidencia puc
da ser electo primer magistrado
do la nación, se hace necesario
que reciba una mayoria de todos
lo votos electorales, lo mas
probable rs, (pie ninguno sea elec-
to, por que los otos platístas no
votaran por ninguno de (dios.
Dado el caso que asi resulte, en-
tonces lu cámara de representan-
tes teniliA quo hacer el escogi-
miento para préndente, y el sena-
do para y n'ue-lío- s
que están bien versado sobre
lu cuestión, afirman que en la a
tampoco podrán hacer el es-
cogimiento, por que los confron-
tarA la misma dificultad que pueda
existir en el colegio electoral. El
m nudo pata ( I me de 1'chrcro dej
ls!T, se coiiipnni'iá or lid mieni-- !
Iiiun con los dos de l t.di, y de es-- ,
tos iioventii, lomas que punten.
tener los iepiiblieanos, serán ! y
los deiiiuciatus 40, y lo otros ciu
SIETE PERSONAS SE AHOGARON,
Y LOS PERJUICIOS ASCIEN-
DEN A MAS DE CIEN MIL
PESOS.
1.a plaza del Socorro, que unos
dias ha, era, por decirlo asi, una de
las progresivas poblaciones del
sur de Nuevo México, dando visi-
blemente muestras de que su mur-
ena en el sendero del progreso,
pronto la colocaría en un puesto
que la intitulara á ser Humada
una do las primeras y mas impor-
tantes dudadas de Nuevo México,
hoy se haya en gran parto reduci
da A escombros, t'n fuerte agua
cero, ó sea 1111 chaparrón de agua
que cayó en sus inmediaciones,
causó el desastre y cortó el hilo
de la existencia A siete personas
que murieron ahogadas luchando
con los torrentes de agua que sur-
caban por las calles de la ciudad.
El Miércoles por la tarde el
zumbido do una tempestad distan-
te, hizo recogerse á muchas per-
sonas en sus casas, para contem-
plar de allí uno de los mas admira-
bles cuadro? déla natuialeza. Dos
nubes se aproximaban movidas
por opuestas corrientes de aire, y
cerca de Snake Creek, como á
ocho millas de distancia, al o
del Socorro, se encontraron,
causando un estrépito que se oyó
en las calles de In ciudad. Mu-
chas fueron las personas que vie-
ron el espectáculo, pero quiza nin-
guna realizó quo este encuentro
de las fuerzas de la naturaleza
estaba destinado á infundir an-
gustia y desolación A todo aquel
pueblo.
A medida que platicaban ti cerca
del extraordinario espectáculo, se
oyó nn ruido estrépitos que ve-
nia del poniente. Algunos reali-
zaban lo que iba á suceder. Otros,
que en otros tiempos liabian visto
tempestades, no tenían una idea
que un terrible volumen de agua
se venia precipitando sobre ellos.
Nadie hizo esfuerzo alguno para
escaparse, y si lo hubieran hecho,
escapo hubiera sido imposible.
Unos momentos después un in
menso rio so descolgó por todas
las calles principales de la plaza.
Peñascos de gran t aman o, paliza-
das de puentes y otros escombros
se habrían paso por las calles, im- -
pulzados por aquel poderoso vo-
lumen de agua. Nada podía re-
sistir la impetuosidad de las aguas:
á los hombres se los llevaba como
llevarse una paja. A la gran
masa de escombros que bajaban
de la sierra, fueron añadidas las
higas de casas que habían resisti-
do vientos y aguaceros por años
y las cuales se suponían que esta
ban suficiente fuertes para resistir
una tempestad. Luchando en aque-
lla masa de escombros agitada por
aquel torrente de agua, se veían
hombres, mujeres y niños, en pe-
ligro, no solamente de las impe
tuosas aguas, sino que también, de
los peñascos, palizadas y muebles
de casas que se estrellaban contra
ellos agitados por la corriente.
Con la primera impresión de pe-
ligro muchas personas salieron hu
yendo á refugiarse en aquella par-
te do la ciuilad en donde están las
casas de comercio, porque allí
hizo muy poco ó nada perjuicio la
inundación.
La escena después quo hubo
aplaciidose la corriente era una de
terrible destrucción. Las calles
estaban llenas de agua, á una hon-
dura, en término medio, de tres
pies. Aquí y allí se hallaban pe-
dazos de inucbb h. Algunas casas
habían desaparecido por completo.
La calles estaban regadas de ra
hallos y resé muertas, l'efiuscos
de inmenso tamaño que liabian
sido bajados de la sierra por la
i npetuosa corriente se podían ver
por todas partes. Porciones de
la ciudad hablan desaparecido por
completo.
Una exanimación apresurada re-
veló el hecho que mas de cincuenta
casas habían sido derribadas y que
en muchos lugares, no quedó abso
lutamente nada que ui(ir.tiaia que
allí h:i!.;. habidí un ediilno, i;,
1. murro de raías que fueron mus;,,
ó menos pcrjudii alia ascienden A
'doscientas.
A LOS COMERCIANTES Y DÜESOS BE TIENDAS,
DEL CONDADO DE SAN MIGUEL
Estamos preparados para ofrecerles, a
precios de por mayor, Efectos Secos, Ropa
Hecha, Botas, Zapatos, Sombreros Muebles,
Porque nosotros visitamos año por ano los
grandes mercados de Nueva York, y por lo
tanto podemos competir con cualesquier co-
mercio en este mercado. Mandaremos en
todo tiempo a la persona que los solicite,
muestras, de nuestros efectos y cotizaciones
de nuestros precios.
.ROSENTHAL BROS.
East Lai Vegas. N. M. Las Vegas, N. M.
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NIEVA DELAS VKOAH.
Y l.nSíi.los CALI ENTES
h A cuin"rrUhli'n iiie doveeii comprar
lujo y d tocador.
Stevenson, podrán servir, porque
su termino expira ti día 4 de M111-z-
La constitución no tiene nin-
gún provisto para hacer frente A
tal emergencia, pero afortunada-
mente el congreso 1!) pasó uim v
que provee que en cuso de algui n
vacancia, cu la presidencia y
por muerte ó el.una
otra cansa, el primer sen otario
del gabinete asumirá el cargo de
primer magistrado de la luición,
Así es, que es posible que en
caso de que haya fracaso en la
elección do presidente, por medio
del proceso nsual,de que Mr.Oluey,
el ministro de estado sea el pre-
sidente, ó en su ausencia, el sccre-U;i-
Curlisle.
OTKAS INUNDACION KM
En Colorado y Nuevo Mrlco.
Los colegas del sur del Territo-
rio diceu que en estos últimos días
de la semana ha estado tan crecido
el .Rio Grande del norte que se ha
desbordado en muchos lugues,
en gran perjuicio A los labradores
que casi han perdido por completo
sus cosechas. Se sabe que en la
Joya, condado de Socorro, so ha
desbordado el rio, y ha inundado
todas las labores, haciendo ade
tmi muchos destrozos en la vía
del ferrocarril. Se teme qui con
la creciente del rio de Chama se
aumente la del Rio Grande, cuyo
volumen de agua puede inuuilnr
El Paso.
Da La Cruces telegrafían que
el Marte bajó una gran creciente
en el Arroyo de las Liebres, é inun-
dó la plucita del mismo nombro.
Sus habitantes salieron huyendo,
y era tan fuerte y tan crecida la
creciente que en mucho lugares
les daba el agua hasta la cintura A
las mujeres. De mi has CHsas e
llevó la corriente todo su conte-
nido. Seis cas fueron derribadas
y como doce quedaron tan mal pa-
radas, que so necesitará di mt
dio costo para componerlas. Afor-
tunadamente no hubo pérdida de
vidas.
En las Cruces también se des-
bordó el rio, y el agua entró hasta
las calles de la ciudad. Los uncio
nes que quedan al sur d la pía
za, se han convertido en lagunas.
La via del ferrocarril está inunda-
da cu muchos lugares, y los puen-
tes han sido llevados por la impe-
tuosa corriente. El superinten
dente de la Compañía calcula que
lu pérdida del ferrocarril cu el sur
de Nuevo México, asciendo a cien
mil pesos.
En Colorado se sabe que hizo
muchos perjuicios lu lluvia duran
te la semana. Una plucita minera,
que se llama Adelaide, ul imite (le
Trinidad, se inundó y el hotel fué
derribado, cansando la muerte A
do personan, También causóla
corriente de 1111 urroyo, rl desea
nilainicnto de un tren, de Hete cer-
ca del mismo lugar, y dos hombre
se ahogaron.
Aguacero en Alilqillil.
Dice el AVíc Meticón de hoy,
que su corresponsal pie tiene en
Abiquíu, le comunica, que el día
.'31 del p. p., A las .'! de la tarde ein
pezó A llover A torrente, y aunque
la lluvia no duró ma de ciueiicn
ta minutos, el aguacero fue tan
fuerte, que la gente salió huyendo
para las lomas, porque cu cuaren
ta y cinco mininos, cuatro casa
fueron derribadas por la lluvia, y
en las demás, adentro y sf era ha
bia subido á.'l pié dealturael agua
mucha personas lloraban, otras
rezaban, cu fin, todo creían que
se ba A perder tod . Li lluvia
venia acompañada de granizo, que
creció en el suelo A una altura de
pulgada y media. Todas las cose
(días fueron dcstiuhh'.H y lo loa
rriiiioy y g illiuas se ahogaron. E
rio de Chama estaba tan crecido,
qu no lo potiiiu pa.-a- r ni en onr
eos. Lu gente ha perdido id
todo lo que tenían cu sus cusas.
LOS INDIOS HASNOCKS.
Algo Acerca, de su Sublevación.
Hace algún tiempo que la suble-
vación de los Indios Lannocks, en
Wyoming,, viene formando un tó-
pico muy interesante en las colum-
nas de los periódicos americanos.
Al principio se dijo que estos in-
dios se habían sublevado contra
los blancos, y estaban cometiendo
toda clase de atrocidades en
Wyoming. VA grito de Hlanna se
dió, y con mucha fuerza, y el tío
Samuel despachó soldados á ta es-
cena de la dillcultad para que apa-
ciguaran el levantamiento. Esto
sucedió desdo el mes pasado, y
como dejamos dicho, desde enton-
ces se vienen haciendo algunas in-
vestigaciones que ponen en claro
los hechos y lijan el motivo que
causó la dificultad.
Los blancos, se quejaron al go
bierno, y en su quja- expusieron
ipie lu sublevación hahia sido por
causa de quo los indios hahi.iu
sido estorbados en la caza, por ra-
zón de que las leyes del estado 110
permiten que nadie so entriegue á
ese pasa tiempo en este tiempo del
año.
Según la investigación, ésta pa-
rece haber sido una de las razo-
nes, pero hay otras que son mas
agravantes. Ka primer lugar, las
leyes del gobierno dan permiso á
los indios para que cazeu en todo
tiempo, y en segundo lugar, el tra-
tamiento que los blancos han dado
á los indios, es cobarde, y suficien-
te para provocar guerra en jiro de
venganza.
Un misionero que ha estado re-
cientemente en comunicación con
el departamento, dice, que una
partida de Üiinuocks andaban ca-
zando en Wyoming. Las autori-
dades los arrestaron y cuando los
llevaban para la cárcel, diez y seis
ó diez y siete, fueron muertos A
balazos, por los oficiales. Agrega
el misionero: "Aquellos de noso-
tros que sabemos del carácter bru-
tal del hombre blanco que vive en
los territorios del occidente, y su
intctm hostilidad hácia el indio,
tenemos sospechas que esto no fué
mas que 1111 plan para asesinar A
los pobres indios.''
Ksta es una de las razones por-
que se han sublevado los pobres
indios, y dicen quo aunque pocos,
estarán de guerra mientras loa
asesinos que tan cobardemente
quitaron las vidas A sus hermanos,
no sean castigados por las leyes.
También se dice, y por buena au-
toridad, que las muertes que han
ocurrido, y la cuales han sido
achacadas á los indios, han sido
perpetradas por vaqueros. Ln
esos lugares, hay muchos hacenda-
dos que cuentan sus reses en los
miles. L'ttos, se ha verificado que
están haciendo lo posible para ex-
terminar A los pobre indios, ya
asesinándolos impunemente, óim
portunáudolos, para hacerlos que
se pongan do guerra, y luego pe-
dir su cambio A otro lugar. Hay
quien dice, que esto dueños de re
ses, con el fin de abarcar los terre-
nos público para pasteo, han si
do tan inicuos, que In 11 asesinado
ellos, y si no ello sus agentes,
mandado por ellos, A lo poblado
res que han tomado terrenos de
domicilio, y luego han ai hado la
muerte A los indios. I'or oto es- -
t:ín fc'ililr-Vinli- los i 1 i r m . v eon
.
.
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Comerciantes
ron enfermo, ocurriendo una mor
tandad de cinco por semana.
Finalmente se les dijo q-i- las
siembrus no eran A medias, pero
que la compañía les pagara 50 cts,
al diu. Esto se hizo por dos sema-
nas ni cabo de cuyo tiempo se los
redujo el sueldo á 37 centavos al
lia. Si se enfermaban no les pa
gaban nada, y dicen dios mismos
iie muchos enfermos murieron
dainoreando por algo que comer.
Cosa de eso tiempo, se alega qi e
el mnnejador les dijo quo la com
pañía había quebrado su contrato
y se vió obligado á decirles que se
largaran, después que hubiun he-
cho la mejor cosecha de Igodou
(pie se na visto en el estado tie
huango. De modo que todos tu
vieron que salir sin centavo en la
bolsa, y los trabajos que han pa-
sado eon indiserebi'jles. Machí-
simos han muerto d enfermeda-
des, mientras otros tal vez habrán
muerto de hambre. Cuatrocientos
de ellos estaban ncampadoi el
otro día cerca de un lugar que lla
man El Torreón, y la condición
que preseutaimn era lastimosa.
Todos estaban medio muerto do
hambre, dosculso y casi hasta des-
nudos. Ya se ha peticionado &
este gobierno puraque los socorra,
y si el gobierna no pudiere hacer
lo, so cree que por medio de con-t- i
il aciones se les proporcionar lo
suficiente para que vaelvi n A ea
tierra.
Crimen .Misterioso.
Diced .Wir Merivnn di! Mar
te, que los cuerpos lacerad is de
dos residentes del Socorro fueron
hallado A un lado de la via del fe-
rrocarril A. T. & S. l' cerca do
San Antonio, d Sábado pasado, en
la mañana. El tren de pasajeros
No. 2 tropezó con nna obstrucción,
en hi vía y trasnnai investigación
so halló que los cuerpos do dos
hombres habían sido aplastados
por las ruedas de la máquina. Los
restos fueron recojido y lleva-
dos A San Antonio, en cuyo lugar
fu ron identificados como los ca-
dáveres de Cruz Vargas y Eulalio
Arla. Al principio se supuro que
lo hombres se haliau acostado á
dormir para que se les quitara una
borrachera, y que hablan sitio
muertos mientras dormían, pero
una Investigación critica del caso
desarrolla la Información de loa
trabajadores del tren, quienes di-
cen ((lie lo rnrrpi estaban fríos
cuando fueron recogidos. Esto
hace inferir que lo dos hombres
fueron nsesinados, y sus cuerpos
puestos en la via del ferrocarril.
Toda clase flelmiieis flügfic
Damos particular atención a las consig-
naciones y compra de Lana etc., etc.
East Las Vegas, - - and Socorro, N. M.
MÜRPHEY-.YANPETTE- N DRUS CO
LAS VEGAS, N. M.
K. (. MUKHIKY, H. (i. VAN l'KTTKN,
Manrjudor, Tienda do La 1'lazn; Muncjudor, 1'laza Nueva.
K. 1. LKSTKII, Manejador, Tienda da Loh Ojos ( 'ulit-- t.
La Gcoipania Farmacemica por Mayor y al menudeo.
AI.MAI KM X EN
LAS vi:ah,
PLAZA
( Hiri eni lndiicii,i iit(iK cK'tt-lu-
por iimyor. Toda tluse d t d
piMia ra011, y meen ipu micuiras
.
,,,.,,,,1,. 1,,. so
ÍhIiiimu, ellos estarán do gueiray
liuráu todo el muí que puedan.
MEXICO AVANZA.
Sus Poderosos elementos y su
Llama á Krnesto.
HI criado obedeció, y a poco se
presentó Ernesto, jóveu iltfpabi- -
do. Contemplad el bogar del ndúl- -
itero, y veréis un recinto donde h
paz ya no puede morar. Visitad ii: las vise; as.
Voz del pueblo.
"
PERIODICO SEMANAL.
PUBLICADO fUK
FELIX MARTINEZ.
I.AR VKOAS, N. M.
CAPITAL PAGADO
SOBRANTE
De un interesante articulo que
bajo el rubro de ''El porvenir en
México publica el entendido pe
Como hacer mucho dinero y con
la mayor facilidad, es el tema de
todas las tinciones civilizadas
hoy din. Tero si cuto so confluí) ra
i los medios legales y legítimos
nada de malo habria en ello. To-
ro sncede que hay criatoras qns
se dejan cegar á tul grado p"
ambicio, que hnMa pierden i .
íiHÜnto hiimiiiiitiii'io. Ks increíble
pero es un hecho, sin embargo,
que hay hombres, ó mas bien bru
riódico Kl Fiñandcro Mc.ricin,i'i,í,,r"ín del mitin ro r :
lado y simpático.
Qué insuda señor, dijo al
medico.
Has dicho á Antonio que el
voni tú!
auoclie (los cuervos!
Dos no, uno es lo que
jyo he dieho, uno.
-- Men; y ettaba vivo el cucr- -
vof
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham, Frank Springer,
Presidente;
D. T. Horkins. Cajero; F. lí. January, Cajero asUtonte.
83uSe paga interés sobra los depósitos que se hacen por largo tiempo.$&
PASTELERIA BE li PLAZA.Yo no lo vi. Sor San Juan qu lince mas do treinta unosfué quien lo dijo. , ron de entregar la patria á los inva- -
PASTELES, CAKES Y TODA CLASES DE
FRUTAS DE HORNO.
Cuites pura cuwirio. Toda clase do pasteles serán llevados diariamente i sus domi-
cilios para inspección y compra.
Ordenes por cualesquiera clase de pastelería
serán tomados por el solicitador.
H. HAZLEW00D, Propietario.
LAS VEGAS, - - NEW-MEXICO- .
MYER Ffflii 1 1.
Traíieantcs en Lana,
Y
Abarrotes Mayor,
LAS VEGAS. NUEVO MEXICO.
$100,000.00
$50,000.00
Fi í Pillar,
que Asegura.
UNA POLIZA PROVE-YEND-
seis Ineses después que le
lia faltado hacer el pago
de los premios, si el "ase-
gurado está en buena ta-
lud.
UNAUOI.IZA AUTOMA-TKJAMKNTK.-
perdibl
después ipie trrs premios
minies lian sido pagados,
extendiéndose lu póliza
por la suma culera, por pe-
riodos allí mencionados, 6
endosada como "pagada',
dentro de seis meses.
CLARlvE Y FOÍÍSYTIJE
Propietarios de la
lasI
DE l.A PLAZA NUEVA,
Venderán licores en cantidades desde un cuartillo hasta cuatro
galones y siete octavos. Sitio en la esquina do la calles.
RAILROAD v MAIN, PLAZA NUEVA
Aseguranza
UNA POLIZA COV SO-
LO UNA CONDICION, á
saber: Kl pago de premios.
UNA POLIZA CON l'Kl- -
VILKOIOS DK 1'liHSTA- -
MOS DK DIKKKO, cinto I ' N A POLIZA Aliso- -
tío después de jirado, al LUTAM KN'TK SIX KKS- -
5 por ciento de ínteres. TRltJClONKS en cuanto á
. ,
ocupación, residencia,
UNA POLIZA CON SKIS V'al7lt0' c01'"1" ''e vi"
O PC ION K8 DE AUUK- -
ó
""""' '''' muerte.
,0' 15 6 20afío8 UNA POLIZA CON UN
MKSDK GRACIA para el
.! nj.i de premios, y papada
UNA POLIZA INOOX. por entero en caso de.
TKST A ItLK l'OR CUAL-- muerte durante el mes de
UJ'IKR CAUSA DKS gracia, menos solamente
l'UKS DIC UN ANO DK el premio debido con inte- -
J1RAIM; res.
tomamos lo siguienle, que mucho
nos halaga por refeiiix-- á México:
"Hasta el modo de pensar dd
pueblo ha camiiiado. Va no se de- -
be atribuir exclusivamente al ac
tivo nnglo sajón el dicho de que
"el tiempo es dinero," pues mi
llares de mexicanos utilizan ahora
el tiempo con tanto acierto como
los neoyoi kiuos ó los londeiienses.
Lo hombres andan más de prisa
que en tiempos pasados, existe
cierta abitaciou cu el pueblo, y
una competencia más marcada en
todos los ramos del comercio. Los
comerciantes han alcanzado un al
to grado de perfección, y las fá
bricas nacionales ya producen ar-
fados dignos de compararse con
los de los Estados Unidos ó Eu-
ropa. Durante esto pciiodo de
evolución industrial, los estableci-
mientos mal instalados y anticua
dos han tenido que ceder cu la
contienda económica, pero ha sido
un bien para el pueblo.
Sea que se dirija la vista hacia
las minas, las fábricas ó las gran-
des haciendas, se ve la maquinaría
más moderna y la adopción de
los procedimientos más perfeccío
nados y recientes. En las hacien-
das se invierten crecidas sumas cu
maquinaría moderna. Sucede lo
mismo en las fábricas y minas. To-
co á poco lodo va haciéndose mo-
derno. México Vaá la vanguardia
segáu lo Indican sus importacio-
nes considerables de máquinas.
Kl Vivnixln Mu iatiio.
SILENCIO.
Nada es mas difícil que tseber
callar; ni aun aprender hablar.
Si uno midiera siempre el alean
co y la extension do una palabra,
so retraerla do proferirla.
Y entonces so ahorraría muchos
tardíos y estériles arrepentimien-
tos, y muchos sinsabores y disgus-
tos.
La palabra que hiero la reputa-
ción ajena, so escapa con facilidad
y nunca so puede recoger, ni repa-
rar el mal que causa, por que se
propaga con la rapidez de la luz,
y crece en razón de la distancia
que recorre.
Nos complacemos en repetirla y
en agrandar su significado, mos-
trándonos ó eticrédulos, ó sorpren-
didos indignados. Ati interesa-
mos mas la atención y la, curiosi-
dad do nuestro interlocutor.
Qua llegue á nuestro oído un
secreto quo compromete el honor
do una familia de buena posición,
y aunque nos lo hayan revelado
bajo la religión do un absoluto si-
gilo, se lo conlluinus á otra perso-
na bajo la misma coudlcciou,y ésta
hace lo mismo con otra, hasta que
alcanza mayor extension que si lo
hubiéramos sabido sin carácter al
guno de reserva.
Tero ojalá y el secreto llegara á
oidos del último que lo supiera, tal
como lo recibimos de primera ma-
no. Mas esto es de todo punto
imposible, porque todos lo añadi-
mos alguna circunstancia, ordina-
riamente agravante, ó algún co-
mentario cu que nos mostramos es
candalizados, por la ofensa que se
ha hecho á la moral, de la que so
nios celosos defensores.
Recordamos haber leído hace
ya buenos años el cuento de los
tres cuervos, que contiene una
enseñanza relativa al piuritoquc
tenemos de agrandar las cosas.
Entra un médico eu un hospital,
y se encara con el primer sirviente
que halla á su paso, y lo pregunta,
aucioso de saber de la suerte de
un enfermo grate.
iQué hay del enfermo del nú-
mero once!
Los huéspedes de algunos hos-
pitales pierden su nombre propio;
y se les designa por el número del
lecho que ocupan.
El enfermo del número once
vomitó anoche tres cuervos.
iTres cuervos,! dijo el médico,
entre sorprendido é incrédulo.
Si, Señor, tres cuervos.
Y estaban vivos lot cuervos?
Yo no los , Antonio fué
quien me dijo.
Llama á Antonio.
El sirviente obedeció, y á poco
se presentó Antonio.
Señor: dijo al médico.
Has dicho que el enfermo del
número once vomitó anoche tres!
el hogar del jugador y no hallaréis
sino el desorden y el abandono.
Muera pues, el vicio! porque el vi- -
ció es enemigo de la familia, y por
consiguiente enemigo de la familia
y de la patria. Viciosos, avergon-
zaos y arrepentios! Quizás no ha-
bíais retlexionado en ello, pero sin
la menor sombra de duda sois unos
traidores tan viles, como aquellos
sores europeos. Y si esto decimos
de los viciosos, con qué palabras
desitribireino á aquellos que fo-
mentan el vicio, que viven y lucran
de los excesos é Inmoralidades de
sus semejantes!
Lucio C. Smith.
Si todo el dinero que se acuña
en las casas do moneda, fuera mió
y me perteneciera, además todo lo
que el hombre puede llamar rique-
za, lo daiia todo por tener una sa-
lud completa.
Asi escribió una señora que se
bailaba angustiada, á una amiga su-
ya; dicien tole do los insoportables
doloracs do cabeza, y otros dolo-
res y enfermedades que no la deja-
ban estar en paz, por un solo mo-
mento. La amiga conocía las en
fermedades y lo que era bueno pa
ra curarlas, asi oh que con pronti
tutl devclvió la contestación. "To-
mo el Dr. Tikrce's Favoiute
TuKStitii'Ttox." La angustiada
señora obedeció recobró su salud
y sus tareas diarias volvieron á
darle placer en vez de cansancio.
Tara las señoras maestras, ó sci
ñoras que trabajan en los comer-
cios ó en cualquiera otra ocupa-
ción que requiero de ellrs que es
ten paradas el mas de! tiempo la
prescripción es nn restorativo muy
potente, y una pira cicrU cura to-
das las enfermedades do mujeres
Man !eu por un folleto libre.
al World's Dispensary Me-
dical Association ("(;) Main St. I5u
Talo N.Y.
Tumores ó varios so curan sin
recurrir a la crugia. Libro con
numerosas rclévcnclas so manda
al recibo do diez centavos en es
tampillas, World's Dispensary Me-
dical Association, lJulTilo, N. Y.
3
a.v
Mr. O. Tlnkham
8 Boils tit Once
Ar.ll ( nip-- in f.ict I ttilnU no one tver
muro trun Impure Mood. Every i Implo nr
t.i f!i Hniil Mr;itl, RoiiitMInie, nn'l.lijq jtnri-i- i
ni u in a dollar. Imri t of llnoii'j sur-- a
i II i li ive t,inrmi!lily purified niy lm ,1 and
mv ikiii h inmota m un 1 imvirfi-.l-
tmtli r. i.. O. TiMtlUM, .Nrwliiill, t'alltoriila.
Jood'ssr"5; Cures
Hood'a Pilis ' prfinpt and flliciftit.
Estado do Ohio, I
Condado de Lucas j
Frank J. Cheney jura que es el
socio piincipal de la firma do '.
J. Cheney & Co. negociantes en la
ciudad de Toledo, condado y es-
tado antedichos, y que la dicha flr.
nía pagará la suma do cil'.N rusos
por cada un caso do catarro que
no pueda ser curado usando el
I lulls Catarh cure.''
Frank J. Cheney.
Juramentado y suscrito eu mi
presencia, hoy día ( de Diciembre
do ISSii.
si'.l.l.o A. W. (lcanson.
Notario Publico.
El Halls Catarrh Cure so toma
interiormente y actúa directamen-
te en la sangre y supei licics muco-
sas del sistima. Manden á pedir
atestaciones, gratis.
F. J. Cheney, Co.
Toledo Ohio.
De venta por los Üoticarias, 75.
Amargos Eléctricos.
Este remedio se lia hecho tan
conocido y popular ijue no necesita
anunciarse. Todos los (jue han
usado los Amargos Eléctricos can-
tan bt misma alabanza. Una me-
dicina mas pura no existe, y se
garantiza que efectúa lo que pro-
meto. Los Aiiia-go- n Eléctricos
coran todas las enfermedades del
hígado y ríñones, remueve los tu
morcillos, chicotes, empeines y
otras afecciones que caucan impu-
ros de la sangic; extrae la malcría
del sistema, y evita asi como cura
toda liebre malcría, rara cura del
dolor de cabeza, constipación indi- -
gf.-lio- tt , experiméntese los Amar
gos r.iei trieos. re garantiza la
completa satisfacción, ó tie lo con
trario so devuelve el dinero.
Troció, 50 ets. y íl.oo, U bo.
tica do la "Winters Drug co.'' m
ccsores do E. G. Murpbey A Co. 5
A aiplclloft illi ilei'M atender A I
reunion de la simlmiad du oruanuaiioii
iiMiinu en lio-do- Mass. Julio 10 y
U do IMi'i, tiKUilcrcmoM dolólas de via-
jo redondo, do l.itn Yeirim a HonIoii y
ttielta por Vi I.as mininas tetaran
do venia do Julio 3 lia.U el ll Inclusi-
vo, v liuenoK para su vuelta has-
ta el .7 .lo Julio do - '.i...
c. . Jones, Agento.
Fertwllno Oflo.lnl rtt lot t'nila.lni iW San Miguel ,
Mora tr Oualalu
tilll MARTINEZ Editor y Propi.tirio.
1ST0NI0 LUCERO.
SicrtUrii di Redacción.
PEDRO PISON,
Adminiitridor it lmj rent.
FKKUOlK8l'ilCltI(.ION.
Por u n afio....
Tor seis metes I.ík
r cuatro iimi l.oo
H2rI,H sunorisloii deberá pagarse
adelantóla.
KNTKIIMl In the Piwt OIBrcof Im Vpkm, N
M. Ir tri.n,lnMn thioiitrlh the nmlU u nerond
elau lumyr
FKDEUAL.
Til Catron ... ..J rlcfttlo I CmiirrwM).W. T. '1 li.irntou . 4lOlMTi)H)or.
Mrinn Miller ... tVcri'tHrlo,
Th"inf Hmlth .. Jue. Superior.
K. W, CoiiitT,
.1. it Hamilton, I Jueces Asociados.h. It. l.SUIlIlllll,
T.. II. HS11U, ICha. tanlor AKriinmicir (inui-ral- .
H. . Shaiion Colector iU- ttcntiu IntcriiH.i. fi. lliiniip(ia)r......l'nriirilirirlii K. C.
Kit U. IIaII MnriM-n- l ili ln K. li,
Jame II, Walker, delaOttcluaileTem-iioh- .
Hunt ru.
Pwlru Delgado,., KwlliMor U KoikIoi I'oIjIIco,
TKKUITOKI AI.i
Jone Albura ,, Llwrero
fc. II lli rnman Hupt i)c la lYuiti-ufisr- i
t", W , ltRi'ljl... Ayudante oniiontiSam. H.lmll, Ttwirero
Mam-Un- tinreia, Intendenta, ( ueiitaa I'nlillrim
Amu lo Chavea ...Wuet du Kulrurcion 1'utiUea
C'ORTK UK TURRENOS.
JmephH. Henil .,, . JtieiSnperliir
Will.nr r, stoma, Thonia C. fuller, William
W Marray T llmiry C Sluwi, Jiiiiv Akhíh.Io,
Halite U . Reynold! ... A uoiovlo Kr l It. Ij .
coin k DK Kisi no.
Tlioniaa Smith, Jue Snerlor do laCoileSu-lireiiia- ,
y .Im-tdf- l Ui, lislriio.liillill
Fell iMhiIiim'í Karri han lie In Corte
A. A. Jmina Vr arador (le J netnto
tí. W, AleUjimlca '' " HjiritiK'f
C)M)AI0.
Cat. tfcto 'ix fn KlgiMtl.r. C. ilc Itara. i
Dimítalo Martlnex, I .... ComikU'tiaili'ii.
.r.rori(? rion-a- , j
Hilarlo Homero ...Alguirll mayor.
carina Ualialilon ..... ColecUir.
tíredoriii Várela ..Jllel lie T'ruelia.
I'atrii-l- tiooialea,... Kaerlliano.
dnlirtel M "iitnno ,., Awxor.
Atlelaldo Uontalea... .. H u i le Kneui'lan,
Henry iioka Tehorero.
K. M. ri'lelh Jiuiea.,.. . .... .. AKrliinHhor.
J.M. Cruda .... ..... oro i. uno .
KA HADO a de AtiOHTO do I Mí.
La dea do I repatriación th' )om
jiiexioniion tie TexitH, ha touitio mny
buena ncogltlu, en doiiilo quicia
quo He lift discútalo. HI gobierno
y perii'xlicog jrinciaItH do Méxi
co 1 favorece, de modo que, no
oliHtiiiite la protesta de alguiiori
pciiódicoH, la eii)irca oe llevara
& cubo y esas pobre gente (juc
aliora están parlando tan los traba-Jo- ,
se verán bien acomodailiiH en
lo futuro.
En las escuelas publican, de c
te Territorio, y especialmente, en
aquellas do lo distritos rurales
debía de adoptarse como libro de
texto para los nifioN, un libro que
dé instrucción sobre la Agricultu-
ra. Ningún mino puede ser tan
beneficioso para el pueblo como
ese, y por lo tanto se hace necesa-
rio que los íiifios reciban algún
instrucción para que cuando glan-
des puedan dedicarne con buen
éxito á la labranza do la tierra.
Es lastimosa la situación que
guindan los pobres negros, que
por engaño fueron llevados á Mé-
xico. He sabe que un buen núme-
ro de elioti salieron huyendo de la
colonia de Ellis cu Tahualilla, y
romo cuatrocientos m quedaron
allí. Los que salieron huyen-
do, se han esparcido por todas
partes y se dice que están cu vis
peras de morirse de hambre. De
los que quedaron en la colonia,
L'OO tienen las viruelas, y la mor- -
é .t:....lillHKIU lUO UliUlHIlll-lll- t uuuiic, es
alarmante.
La culpa de que haya tantos bri
bones que se burlen del pueblo v
pisoteen á cada puso, la tienen
icmpre tratan de extenuar los ma
los hechos del malvado noma
por que suele ser de su partido
politico. Ente es un abuso groNe-r-
que se comete contra los sa-
grados derechos del pueblo, y
mientras que asi suceda, el ladrón
y el sesino, tendrán mejor lugar
entre una comunidad que los hom
bres honestos, mus ó menos, como
se ha vinto en algunas comunida-
des aqui en Nuevo México.
Tajmiik.n aquella sección de los
Estados Unidos, que ahora com
prende lo que es conocido como
el estado de Texas, perteneció eu
un tiempo al gobierno de México,
y en el año de KIO, sus habitan-
tes se empezaron á insurgentar,
basta quo eu KW, ayudados por
voluntarios de los Estados Uni-
dos, consiguieron su índt penden-
cia. Texas permaneció como re-
pública independiente, desde 1;J7,
bahía 113, cuando, no obstante
la protesta de Méxb-o- , fué snex-d- a
á los Estados Unidos, Trcguu-tumo- s
ahora: No sucederá lo mis-
mo cutí la república cubana si lo-
gra hacerse Independíente!
Llama a la hermana.
A poco entra una hermana en
cuya simpática fisonomía, velada
en parte por las alas de alcatraz
de su corneta, pe traslucía una
infinita bondad. El médico se
descubrió, y la dijo:
Hermana, habéis dicho á Er-
nesto que el enfermo del número
once vomitó anoche un enervo!
La hermana se sonrió con suma
benevolencia.
Lo que dije, contestó, es que
el enfermo del número once tuvo
anohe un vómito negro como la
ala do nn cuervo.
El médico no pudo contener
una casi estrepitosa carcajada. La
simple comparación hecha por la
bondadosa hermana, lniloia dai'o
ocasión á tan estupendo suceso.
Asi nacen, crecen y se multiplican
los díceres (pie pasan de boca en
boca, aumentados y corregidos
por un sentimiento do exageración
y las mas de las veces por la male-
dicencia que es una do las mil
manifestaciones que asume la nía
levoieucia ó la envidia. "Juzga
mal y acertaras," es una fórmula
odiosa de nuestra suspicacia.
El que mucho habla mucho ye
rra, es una verdad que recomien-
da lasventajas del silencio.
Hay algunos pioberbios atribui-
dos á los árabes, que encierran á
este respecto gran sabiduría.
"La palabra es de plata; el silen-
cio es do oro.
"Lo que tu enemigo no debe
saber, no se lo digas á tu amigo.
"Mientras gual do un secreto en
mi, prisionero; cuando lo divulgo,
soy nn esclavo.
"Del árbol del silencio pendo
un fruto, grato, á la vista y sua-
ve al paladar: tninquüidad.
"La mejor palabra es la quit no
se ha d'n lio: nadie puedo Interpre-
tarla.
Cuando Montesquieu dijo: "Al
gunas veces ei silencio es mas
elocuente que los diseuruos más
patéticos," expresó una gian
ventad. Las grandes omoHione
del corazón embargan la palabra
y á las veces no tienen más leu
guaje que el de las lágrimas silen-
ciosas y acerbas. "La Wocik ncin
dil kih'iii'io no es una fiase paia- -
dÓL'lca," dice Urbano Gonzalez
Serran o . El Fronteriza.
EL VICIO Y LA FAMILIA.
(iVnVu Popular.)
La sociedad se funda en la fa-
milia. La nación no es otra cosa
quo mi conjiito organizado de mu-cha- s
familia.s. De aqui resulta que
el progreso social y el engrande-
cimiento déla nación dependen del
perfeccionamiento de la familia.
Casi todos los hombres abrigan
ideas asenciaimente idénticas res-
pecto de lo que constituyo una
familia modelo. Saben (pie para rea
lizar t tu noble y precioso ideal so
necesita primero entre los esposos
el respeto mutuo, la mas comple-
ta confianza, y la perfecta fideli-
dad conyugal, nacido todo del
amor más puro y constante. Igual
mente entre padres é hijos se ne-
cesita de paite de los primero la
más extricta ijilanci i y la solici-
tud más tierna, y de palle de los
segundos el respeto profundo y
la obediencia voluntaria, todo .i;:
nado de un amor paternal iuteli
gente y de nn fcrvoioso amor fi
lia'l. Eu flu," e necesita la armo-
nía i la a j uda recíproca entre los
hermanos, basadas en el Vcidadc-roaino- r
fraternal. ué espectácu-
lo tan bel muso, tan conmovedor,
tan sublime es el de una familia cu
que leinati así la paz, el amor y el
bien!
El que toca la familia toca el co-
ra con de la sociedad; el que des-
truye su bienestar apaga la espe-
rana de la nación. Todo aquello
(jiie perturba las relaciones que
deben subsistí! entro los miem-
bros de la familia trastorna el or-
den público. El enemigo del ho-
gar es el enemigo de la patria. En
esto estamos de acuerdo, todos lo
leconocemos como verdad cvidcii- -
tos que se dan el calificativo de
hombres, que con el fin de ganar
dinero aseguran las vidas de cria-
turas inocentes, y luego ellos mis-
inos ('(sus agenten Ies quitan la ex-
istencia para conseguir el dinero
de la asegnrauza. Esto se ha ve-
rificado en Londres., y está
en algunas palles de
los Estados.
MlKANiJoU) bien y despacio, se
gun dicen los antiguos, casi no
puedo culpárseles á los pobres in-
dios por armar revoluciones du
vez en cuando, coutra los america-
nos, cuando vemos que estos, des-
pués de haberles quitado & los po-
bres aborígenes sus mus valiosos
terrenos, quieren privarlos hasta
de la caza, pasatiempo y ocupa-
ción que ellos .han seguido desde
tiempo lnincnioiial. Por supuesto
que nadie tiene el derecho de to
marse la ley en sus propias manos
para vengar sus agravios, pero
esos pobres que no han alcanzado
ese grado do civilización que les
intitule il ser ciudadanos, según su
alcance, no tienen otro remedio
que el do recurrir á sus armas pu
ra pelear por sus derechos. El
tio Samuel, en vista de esto, debia
de tratarlos con mas considera
citiii, siquiera InihU que se civili
zen lo suficiente para poder ellos,
de por si, defender sus derechos,
En Tucson Arizona se organizó
desde el 01, una sociedad que se
titula: "Suciedad Alianza Hispano
Americana." Su objeto es el de
ayudar á sus miembros física j
inoralinento en todas lus circuns
tancias do la vida y estrechar sus
lazos de union y fraternidad, mejo
rando su estado politico y social
La mesa directiva solicita agentes
activos para que establescan siicur
sales en todo til Territorio. Aun
que nosotros no somos residentes
de eso Territorio, somos sin embar
go, de la misma sangro que son los
que componen esa sociedad Hispa
de que venimos ha
blando y aplaudimos de todo cora
zón su magnfllca Idea. Dígase lo
que se quiera; pero lo cierto es
que los Hispano-Ameiieuiio- s que
vivimos ni los Estados Unidos
tenemos que unirnos, no pura per
Jndicar á tilma nacida, sino para
ayud.irnos mutuamente en todo lo
que sea justo y equitativo. Torio
tanto, tales sociedades, debían de
existir en todos los lugares en
donde residen hispano-anifricanos- ,
con el fin, repetimos, do que se
protejan mutua mente. Esto de
ninguna manera puede lastimar
al gobierno, y servirá por lo menos
para aquietar as riñas quo cons
tantemente causmi division entre
los hispano americanos.
La Exposición Nacional de México
eu 189U.
Se hacen grandes preparativos
en México para que la gran Expo-
sición nacional sea digna de la
República Mexicana. México se
presentará ante el mundo civiliza-
do sin pretensiones, con humildad,
para mostrar á los pueblos el sfán
que tiene por el progreso y desa-
rrollo de sus inducirías, hsí como
del comercio y todos los factores
que constituyen la prosperidad de
las naciones.
Esta Exposición colocará á Mé-
xico muy alto cidro todas la nacio-
nes civilizadas del mundo, que se
iian dado cita para concurrir á
ella.--'.-
' Cmiiinla Muicano.
Se Salt aeon dot Vidas
La señora Thocbe Thomas, da
Junction City, Ills., fué informada
por sus doctores que tenia consiu .
cion y que no había esperanza i!e
curarla, peridot botellas del Nue.
vo Descubrimiento del Dr. King se
curó complctanienta )' salvó la
vida. Mr. 'Ihos. Kggers. 1:51)
Florida St., San Francisco, Cal.,
sufria á coníe u'neia du un terri-
ble resfrio, que parecía que ne le
iba volviendo consunción, probó
muchos remedios fin resultado
ninguno, y por fin una botella del
Nuevo Deeciibriniieiilii del Dr.
King lo curó en dos emanas.
El lia quedado muy f sradecido.
Es debido á t tlet teriiltados de lot
eualet trios son muetdras, que han
probodo la elic.icia maravillosa de
edil medicina inira la los y resfriot.
Seibi.ín botella de muestra en
I botict tie la 'Winters Drug co'
sucesores do K. (i. Murpbey V Co.
Itotelhis ile tniiiiiño regular uor
W) centavos y fl.UU. i.5.
"POLIZA DK ACUMULACION"
de la Compañía de Asegiiritnza de Vida
KTUE"VA. YORK.
T. LABADIE, Agente Especial,
IAN VE(iAH. - NU1JVO MKXICO.
Una Palabra- a los Agricultores:
Arafl la Tierra y Sitad la Semilla.
Tara ello deben comprar sus arados eu un lugar en donde siempre
pueden componerlos y comprar sus puntas nuevas. Tor los
últimos LM afios ho vendido los mismos arados y reparos,
por eso en la ferretería que está cerca do la estafeta, en la
Tiazu Vieja do Las Vegas, es el mejor lugar para la
compra de toda clase de Implementos de
Agriculturas,
Tintas, Aceites, Vidrios, Etc.,
Maquinas para Lobar y toda clase de Alambres, siempre en
mano en la tienda do ferretería do
DAVID WIHTERKIT 7
Tlaza Vieja, Las Vegas, N. M.Segunda Tuertado la Estafeta.
La T.oticay Farmacia constante de "Winters Drug Co." Síeinpr
á la cabeza do todos los establecimientos
Medicinales en Nuevo Mexico,
Tiene el mas completo surtido de Medicinas Patentizadas, Efectos
del Tocador y de Lujo de toda clase y á precios sumamente baratos.
WINTERS DRUG CO.,
Sucesores do E. G. Murphey y Cia.
Las Vegas, ... Nuevo Mexico
KXl'UMMO 1IJ CA1IN1., 1U
CUB AISLES E. JULOOOT.
lili Auira carnicería do la plaza donde so vendo
Carne Fresca de Res,
Canicro,Pu(Mco,I,crrciMlof Aw.CborlzoHc.
Todo á los precios mas buratos del men-ado- . Se entregaran
gratis, dmniciiiu luu pedido.
cuervos!
.t,. indiscutible.
Tresno, señor, dos cuervos;: lVro no es igualmente claio
dos es lo que yo he dicho. ,m. ,q ido de cualquiera clase
Y estaban vivos lot cuei t os. perjudica á la l imilia! Tenetiml
Yo no los vi. EriieMo fué quien; al bogar del bol un be, y lo encon- -
",e ""'J0, 'tiuicis to in p't tu me o te trat,lviuu- -
LA VOZ DEL PUEBLO. one of the members of the com-'a- s being overassesMiietit aud erro-- '
niitte, and the boaid of county neons.
commissioners of Guadalupe conn-- : The exemption allowed by law
to Juan Jose Duran, for the year
3VL COOLBY,
Tiene siempre Hatos para vender
Carros, Carruages, Caballos, etc. etc.
1)12 ÍMCIMHK A Y NICCÍUNDA MAIN O.
Calle dol Puento - - Las Vegas, N. M.
tJ bating that Celso Haca liad;
been duly appointed to net in con-juctio- n
with M. C. de P.aea as such
committee, in conformity with the
said act, the two members already
j. H STEARNS.
Abarrotes Finos
y de Consumo,
A los Precios
.lias Baratos
Del Mercado,
Se Hallaran
Encasa do J. II. STEIUVS.
Esquina de la calle fly Douglas,
PLAZA NUEVA, LAS VEGAS N.M.
Empresario de Pompas Fúnebres
Kmbalxamudor. Telefono No. 22,
Avenida I Mugía y callo "nía
PLAZA NI' EVA, LASVEGAUNM
o. ;. kciiai:i"i:ii.
FAMACISTA Y BOTICARIO
Tiene un completo surtido de
Efectos del Tocador y
MEDICINAS PATENTIZADAS.
appointed, selected Esteban Baca,' Precinct No. 37, was allowed,
of Socorro, as the third member Bill of Dionisio Ortega, const-o- f
said committee, and appointed able of Precinct No. 10, for the
Tablo Jaramillo us their clerk. sum of $30.."0, for services in the
Resol veil by the board of county case of Territory vs. Sipio Aguilar,
commissioners, in and for said was approved,
county and Territory aforesaid.tlmt A reduction and abatement was
Francisco C. de Baca, chairman of made on tho property of Marcelino
said board, is hereby authorized to Mai tiuez y Gomez, for the years
receive, endose or transfer this j 1S93 and 94, to the sum of $20.00.
voucher for the within amount due Bill of Zacarías Yaldez, for ser-t- o
San Miguel county for court vices as constable in the case of
EN LA GUIA!
Hallaran siempre el dran Almacén de ropa de Jacob liloch. Su suri
tillo contieno toda la elegancia, finura y variedad de estilos
á precios los mas
JlcMliteitloH en el TéiiItoi,Io
Tiene un extenso surtido de Zapatos, Dotas, Sombreros y toda
clawe de ropa para hombres y niflos,
SOLICITAMOS INVESTIGACION
de nncstroN efecto y precios.
JACOB BLOCS3,
PLAZA SUEVA, : : ; LAS VEGAS, N. M.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
ESTA15LEC1MIKMTO DE ESPECIALIDADES Y
Efectos de Capricho
Tenemos un grande surtido de Muñecas do
un centavo para arriba; trenes do 10
centavos para arriba.
VÉmnfiis Harrfititasmtns
I UiVViMUl WWj WUI'tlUU WUilVIUUWj
y Carretelitas para los runos de $4.00 para
arriba. Camas para Muñecas de 45 centa-
vos para arriba.
"THE FAIR."Calle Sexta, Plaza Nueva de Las Vegas.
ei'KLICADO FOR
FELIX MARTINEZ. Propietario. '
LAS VEOAS, N. M.
Lx Martinez, Editor y Propid&m.
Sufloricion, $2.50 al Año.
SABADO 3 de AGOSTO do 1895.
OFFICIAL PROCEEDINGS.
Board of County Commissioners
Of San Miguel County.
May 2nd. 18!).").
Board met at 10 o'clock a. m.,
pursuant to adjournment.
Present: I Ion. F. C. do Baca,
Chairman, Dionisio Martinez, Gre-
gorio, commissioners and Patricio
Gonzales, clerk of Board.
Minulcs of previous session were
read and approved.
Assessment of J nan de Dios
Lucero, from Precinct No. 11, for
the years 1892, 9.1 and 91, were
abated, the same being an erro-
neous assessment and he being a
head of family.
Constables bonds from Precinct
No. 39, approved.
Road supervisor bond Precinct
No. 39, approved.
Justice of the peace bond Pet.
No. 23, approved.
$21)0,00 from assessment of An-
tonio Campos from Precinct No.
11, for each year, for the years 91,
92 and 98, was abated, same being
an erroneous assessment.
174,00 from assessment of Mis.
Aniceta It. de Lopez, from Pet.
No. 2, for the ye.,rs 92 and 9;5,
were abated, same being an erro-
neous assessment.
11,000 from assessment of Jose
Andres Montoya, from Precinct
No. 7, for the year A. I). 1893, was
abated, same being an erroneous
levy made by the assessor.
Following accounts were
Qiiincy Adams, constable's fees,
Pet. No. 12, $12.2.".
Jose lliginio Crespiu, judge of
election, Precinct No. (3, $3.00
Jose lliginio Crespin, house
rent, $3.00
Isidro Jirón, judge ofelecction,
Pet. No, 03, $3.00
Now conies Felix Martinez,
agent for Rebeca Flint and pre-
sents the board the following aff-
idavit, that there still remains due
on half of the lots, for 18S8, 89, 91
and 92, due by the firm of Flint
& Flint, for assessment of the
place known as the Central Hotel
and that said Hotel was run at a
considerable loss uud tho taxes
were unreasonable unfair and
The board being well
advised in the premises, it is here-
by order that the said abatement
as lor in the above petition,
be allowed, and the clerk lu here
by ordered to issue an order to
that effect, to the collector.
Board of county Commissioners
proceeding, extract from s
or records of the city of Fast hm
Vega, county of San Miguel and
Territory of New Mexico;
Resolved by the board of coun-
ty commissioners in and for the
county of San Miguel and Terri-
tory of New Mexico, that Fran-
cisco C. dc Baca, chairman of said
board, is hereby authorized to in-
dorse for, and in behalf of the
board, United States Treasury war-
rant, now issued In favor of San
Miguel county New Mexico, for
$130.00, and that said Francisco
C. de Baca is also autorized to re
ceive and dispose of said funds
B,une duly en titled by the clerk of
board of county commissioners.
In the matter of read justing of
the accounts of San Miguel and
Guadalupe counties.
Manuel O. de Rica, was du y
appointed by tho board, to act as
1893, was duly abated and reduced
from his taxes.
Bill of Manuel Manzanares, for
$3.00. as judge of registration of
the Territory vs. Octaviano Sani
Chez, was approved for $3.7..
Board adjourned until 2 o'clock
p. in.
Attest: Approved.
F. C. de Baca.
Patricio Gonzales, Chairman.
Clerk.
A1TKKXOON' 8KS810N.
Board met pursuant to adjourn-
ment.
Present F. C. de Baca, chairman,
Dionisio Martinez, Gregorio Flo-res- ,
members, and clerk,
Minutes of previous meeting
were read and approved.
Now conies J. D. W. Yeeder
a id presents a petition signed by
mveral citizens of the town of Las
Vegas, setting forth that the board
instruct the county surveyor, to
establish a uniform grado upon
said public plaza, so that parties
desiring to build, may have some
guide by which to regulate the
elevation of their buildings and
sidewalks, and it appearing to the
board that the reasons as stated
in the petition iefered to and
they being w ell advised in the pre-
mises, orders that the petition as
presented be, and the same is here-
by approved and the clerk of the
board was ordered to issue and
order to the county snrveycr or-
dering him to do the work as re-
quested.
THEY WANT NAMES.
The Russell Art Publishing Co. of
il-
-8 Arch Street, Philadelphia, desire
tho names and addroso of a few peo-
ple In every town who are Interested
in work of art, and to secure tliem
they olfor to send free, "Cupid Guides
tho Bout,'' a superbly excecuted
water color picture, size 10 x la Inches,
suitable for framing, and sixteen
other pictures about sume size, in color,
tu uuy one tieniliiig them tt onci the
names and address of ten persons
(admirers of Hue pictures) togother
wuh six two-ce- stamps to cover
expenso of untiling, etc. The regular
price of this pictures Is $1,00, hut they
11 all be secured iree by any person
forwarding the names and stamps
5oTK 1'he editor of this paper has
alreadly received copien of above pic-
tures Hud considers them reuly "(ieius
of Art."
Star of the South,
(lo to Yelusco for health, sea nir
and comfort; where ship too deep for
all other Texas pDltn sail In and out
with ease; where fruits ripen earlier
aud pay better than In California,
where tho soil U a natural hot-bo- d.
Fresh vegetables all winter. Coldest
duy in Syvurii !! degrees above zero.
Warmest day 02 degrees. Yelaseo
oilers tho beet investments In the
S'liith. Write the Comercial Club,
Velasco. Texas.
.M(H)ISTi:iMA.
SOMP.lt KK S
A LOMAS HA-
BATO Y MOIH'.UNO
KN EL MKItCADO.
So componen sombreros y no hacen
vestidos y túnico do señora, con
y exactitud.
J CASITA (. DK (i AI. I. KilOS.
Callo del Puente.
AVISO.
1:1 ipio HiiMcrlho da avUo rt toil o
A ipiicnes concierna pin il principio
del men ilo Abril, do ctu uflo so juntó
con sus ovejas, una partidila do ."()
ovelas. mas o menos. Kl ilncfiot'i due- -
p"dr ln oi.te.ierlas.damlo una dis- -
.!. i' .1.. ..I!.... llui iijm iiiii niiliii.i .fi in i'iin
ovejas ho pastean enI,lberty N. M.,
en cuyo lugar tengo mi residencia y
estafeta.
1 mo, M. Hkuzstkin.
.AJerta!
Kl Comercio de
IPlailip Holzman,
Acaba de recibir el mas completo surtido de
Efectos Secos y Abarrotes,
Positivamente es la tienda mas barata de Las Vegas. Vayan á
verlo y quedaran sutisfechos.
Se jHiga el precio mas alto del Mercurio por Lana, Cueros y
Zaleas.
PLAZA NU 15 VA,
!;UNA BUENA OFERTA!!
Ten40 en surtido
por precios do ".!,
TARJETAS PROFESIONALES.
Root. HolmiB OeUmno A. Ltrmolo.
H0LMAN Y LARRAZ0L0,
AUojjimIom,
l'rartlcim en tottot lo tTllimialen ili-- l Territo-
rio. Atetillaran con ruiilml v uiitualiilnl
Imlim lo ncot-io- urn1 m It'i rom!...
(itu-in- ni la residencia ili-- l 1 ir
1'laía Viiua ... 1.a Vmía N. M.
: M. W. R0BBINS, :
DOCTO U y Cl H U.T ANO.
Oficina, segundo piso arnba del
Banco de San Miguel.
Plaza Nueva. Las Vegas, N. M
W. 0. HAYD0N,
Abojísido mí luy.
Se atiende ft colectaciones especial-
mente Odd ua eon Felix Martines.
Plaza Nueva, Las Yogas, N. M.
LONG Y FORT.
AIIOCÍ ADOS KIV LEY,
Oficina en el edificio te Wvman,
Plaza Nueva. Practicará eu todas las
cortos del Territorio.
J D. W. VEEDER,
Atopflo j Gonsejero ei ley
LAS VEGAS, N. M.
Practica en todas las corles dol Ter-
ritorio.
FRANK SPRINGER
Atepio y Gossejero ñ Ley,
Practican en todas las cortes dol Te-
rritorio y la Corte Suprema do los Es-
tados Unidos.
LAS VEGAS. N.M.
GEO. W. KNAEBiuL,
AHOGADO ION LÜY'.
SANTA FE, N. M.
Oficina en 1 casa del Mayor Sena.
Avenida do Palacio. Colectaciones y
arreglos do Títulos cniistituyon nues-
tra especialidad.
Compañía de Abstractas dft
Eta compañía puede dar fl cual-
quiera persona un abstracto completo
de etiaejuior solar ó terreno dentro del
Condado de San Miguel, Sus precios
son inuv baratos.
Oficina do II. T. MILLS, callo del
puonte, Las Vegas, N.M.
NICOLAS T. CORDOVA,
COMISIONISTA.
Se licurga do toda clase de trausa-clone- s
do veiitajy compra rt comisión.
Agente do la compañía de seguros
do vida,
Kütíil Life Insurance Cnirpanf cf Reí íuok"
LAH VEGAS. - - - N.M.
Oportunidad l'ara Ira. Mexico.
Dodo el diaf'ihuMta el 20 do Julio
venderemos boletos de ida y vuelta,
de esle lugar í la ciudad de México,
en el ferrocarril A. T. & S: F., por la
reducida suma do $!,"."", viajo redon-
do. Los boletos tienen limito de (0
dias para volver.
Chas. F. Jones, Agente.
If the Baby ii Cutting Teeth.
Hesuro and use that old anil well-trie- d
remedy, Mas. winki.ow'hSooth-In- o
Sviu i' for children teething. It
soothes (be child, sul'tcim the gums,
allays all pain, cures wind eolio and
Is the boxt remedy for diarrhoea.
Twenty-fiv- o cents a bottle. It Is the
best of all.
Id Fe rroram! nus (.raudo Mi lire la
Tierra.
i, i mil imsim it.!
Los maestros y los piu deseen Bslntir
A LA KKI'NÍON UK LA ASOCIA-- (
ION SOlUtK KDt'CACION NACIO-
NAL quo se verilleara en Denver, el
men do Julio, debienln recordar que
la HUTA DK SANTA 'K ofrece pro-do- s
do viajo tan rnlucidos como cual-
esquiera otra linea, y facilita mejor
servicio.
inducimiento especiales, íl grupos
pequeños 6 grande. Carros Pullmans
Intra todo el viaje, desdo Chicago, St.
LoiiIh y Kansas City Inula Denver.
Cien millas do vluje al través do her-
mosos paisaje do las .Montañas Koca-IIomii-
entre Pueblo y Denver.
Privilegio do icdnlir íl la encocla de
verano en ( 'olorado Springs, do vuelta.
Precios reducidos A los excursionis-
tas (pie dcHccn viajar II las montanas,
depiles que so acabe la reunion.
Por folleto descriptivo diríjanse A
('. K. .Ionks,
Agento del ferrocarril A. T. A S. 1
La linca mus pintoresca do Colo-
rado.
VGAS, M- -
Buenos Pianos por $75, $100, $125 y 150
RUTA D15L
SANTA FE
Atclúson Topeka y
Santa Fe.
KEltKO-CAHIU- L
Del Golfo, Coloraflo j Santa Fí;
KKRHO CAHHIL
ATLANTICO Y PACIFGO,
-- KEMtO.CAKHIL-
De San Luis y Sai Francisco,
-FE- RRO-CARRIL-
COLORA DO MIDLAND,
FERROCARRIL
Sur le California, y
-IE- RRO-CAHUIL-
Sonora.
Coclfis Dormitorios
sin cambio para
CHICAGO, CIUDAD
DE MEXICO,
SAN DIEGO Y
SAN FRANCISCO.
Tumbien para Galveston y puntos
principales de Texas.
(!k, T. Nicholson,
O. P. & T. Ajrente,
. Mokkiioukk. Topeku, Ka.
MU. 10. F.&P Alíente.
"LAS DOS NACIONES.
Semanario mejicano ulillraito en .Ht. Uiul, Mo.
lujo la Dirección tin
I). Anoi.ro In !. Sji.iNk.
Obsequia piezas de mímica scinana-riament-
Prepara elefante primas
para hum ubonudos. Su Solicitan
AllKNTI.9,
I'KKCIO IK HIH'KIITION ANUAL.
En los Estado Unidos $2.11
" México
A los que luirun un tino adelantado
te les envían KATisy kkanca ik
Monumental, presentada
por el (iolueriio de Mexico eu la Ex-
posición Universal Colombiana, inti-
tulada.
La Riqi'kza mí Mkxico y Kt.'8 Inb- -
TlTUCloNIS.
Iiirecclon:
N. W. Córner Third anil St. Charle
Sts., St. IíOiiU Mo.. E. U.
La Sulvlu de Arnica At Uucklcii
Es la mejor Salvia en el mundo pu-
ra Corladas, Lastimaduras, Rosadas,
Ulceran, Destilación, Fucjro, Sarpulli-
do, Orelas, Snliuflones, Callos, y Erup-
ciones del culis, y positivamente cura
las Almorranas, 6 no se exijo el pnifo.
So ifiinintiza que (luid siiiisiaccíiin
completa, í so devuelve el dinero.
( 'uestu 2") centavos la cuja en la botica
do NVinteis Di u Co.
THB TWIUE-A-WE2- REPUBLIC.
special orrtn,
Oood only Until March Hit. 1805.
Send two new stipseriliers with two
dollars uud get one year free.
Send four new subscribers with four
dollars uud receive the paper two
years without cost.
"Do yon know a good thlnjt when
you see It? A word lo tho wise is
Address TIIK Rl'.PUHLIC
St. Louis. Mo.
KUTA DiS tOUULOS 1)K
LasVegasR. Sumner,
Tienen Ion mejores ciirrinijcH y
ciihallos y podnin llevnr pHwijeroH
y fardos en todo tiempo. A loe
pasajeros hc les ofrecen Iiih mejo-
ren cnmodidudcH.
.JULIAN JARA.lILLO,
CKKSTINO KO.UKKO,
ALBINO HAUA,
Propietarios.
íner;6üalmeijte er; ecparjol.
house rent, by tho United States,
Attest: Approved.
F. C. de Baca,
Patricio Gonzales, Chairman.
Clerk.
June 3rd. 1S9.1.
Board met at 10 o'clock a, in.
pursuant to adjournment.
Present F. C. de Baca, chairman,
Dionisio Martinez, Gregorio Flo-res- ,
members and clerk.
Minutes of previous session
were read aud approved.
Now it was decided by the
board, to proceed to receive re-
ports of the different road supervi-
sors, to day being the day lixed
through a circular to that effect.
The following road supervisors
presented their reports.
lliginio Sandoval, of Precinct
No. 4.
Sangil Ruiz, of Precinct No. 9.
Aniceto Garcia, of Pet. No. 11.
Ramon Gonzales, of Pet. No. 0.",
which reports having been found
satisfactory were, duly approved
bp the board.
A reduction upon the assess-
ment of property, belonging to
Mrs. A. B. Nelson, was ordered,
being for $200.00 exemption, for
1891.
John Dalton, presented a peti-
tion stating among other things,
that he wants to be releived from
the sum of $300.00, for erroneous
assessment upon the property. The
board after having full knowledge
of the petition, did granted the
request aud the aforesaid amount
was abated.
Bill of Atocha Yaldez, for $3.00
as judge of election, ut the last
general election in Precinct II,
was approved.
$t7.".()0 abated for the years
1893 and 94, from the taxes of Mrs.
Berta Lewis, of Precinct No. 29,
were abated; also $300.00 of the
assessment of 1893 and 91, from
I. K. Lewis, was abated both as-
sessment, being excessive and erro-
neous.
$200.00 abated f'om the taxes
of Jesus Martinez of Precinct No.
38, was reduced for tho year 189.",
being the legal exemption allowed
by law.
It was reduced from the taxa-
tion of Concepción Atencio, for
the year IS!)3, $200.00, as his legal
exemption.
The lull amount of taxes due by
J. B. Wat rous, upon the Scselgr
Grant, for the year 1893, was abat-
ed and reduced, as being erro-
neous assessment.
An adjournment was order until
at 10 o'clock u. in.
Attest: Approved..
F. C. de Baca,
Patricio Gonzales, Chairman.
Clerk.
June 4th. 189.".
Board met pursuant to adjourn-
ment.
Present F. C. do Baca, chairman,
Dionisio Martinez, Gregorio Flo- -
res, members and clerV.
Minutes of VPhterd iy dispeiiRCd
-
on account of not being recorded.
The taxes for the years luMand
1)4, of Daniel Waslien, w8 abated
H01A JIHCIIA.
TA It A
NIÍIom, NAoriiM y ocflorcH.
TAPALOS DI5 KiSTAM 1)1115
du una cIuhu
Muy Biipvrior A todos viuidldu 011
otrHH partus y á proclos muy barato,
huiiihrrroM li hicíloi-- n
Itl'.CIIOH
AI. OltDILN.
TI5M5MOH IOS MODISTAS
h Un.
Las ventas las hurí, por DINKRO AL
CONTADO ó uigos eu plazos, y sean
inenmiülcH, trimestrales ó do cualesquiera
otra manera.
Escriban : por ; OatalaOB
ó por mus información si la desean man-
den sus pedidos por correo ó vengan en
perdona de uiin ve, á imeer sus compras
untes que se iifiilm cl surtido. ''LIIJ15I5-1U-
158 PAN O LA."
HILL v NISSON.
LUNTORKS - Y - DECORADORES,
Nuestros precios cu Papel y Celocillas son los mas baratos. Kn
marcamos Retratos al orden. Un surtido completo de material de
artistas. Todo do primera clase.
LAS VKOAS,N. M.
Organos rio buena clase
$0(1, ijl0, $75 y $100.
E. Las Vegas, N M.
TAMBIEN
Compramos
Lana,
Cueros,
zaleas,
Carneros,
Reses,
Y demás
Productos
del
Pais.
Avenida Douelass.
(JltAAT V CMIXTON.
I oinrri lniiti'. imi Unli rliiMt i
ABARROTES Y ARTICULOS DE C0NSUM0
Paiiíideriay toda clase de IVutas de Horno.
lMiiit Miiovii, I,iim WjfiiM, Ti. M.
"
-
--J
COMERCIANTE MAS VIEJO
It LIONA !l,AHli
de
CIIII.I5 Mol.IlU) Yl'.N ItlSTItAH,
NUPKItlOK nti.ioL
MAIZ, AI1KNA
Y MILI,
LKLI'AIS.
Aburrólo,
lio v ImIoih-m- ,
I'or
Mayitr
Y ni
Mt'IIIHllM.
MUEBLES,
ESTUFAS,
ALFOMBRAS,
PETAQUIAS,
A precios mas bajos
que jamas so han vis-
to en Nuevo Mexico.
SURTIDOS
MAGNIFICOS
para
DONAS.
MS
latj por 1 riodio de modas de 'BütterioK" Sue 5? ubli;a
Nuestro Suscritorcs. Keiinion le Farmac ínticos.Pon 'invino P.a-a- de Ribera, hio;LA VOZ DEL PUEBLO. El (Sobornador Thornton ha reduel-- 1
la condena de Ventura t julo tana,
le El ("Imperito, de doce, A seis meses
una visita it la metrópoli esta ein
na.
A continuación publicamos la lista de! La sociedad nacional de
suMTitores míe durante el tms que tico se reunirá en Denver, do el dia
en la penitenciaría.PtJRMCAbO POR
FELIX MARTINEZ, Propietario.
LAS VKOAB, N. M.
Ya ha principiado la cosecha de lo
El Miércoles de esta semana vimos i cuba le terminar, tuvieron á bien hater- - 14 basta el (lia .M (lo Agosto (10 IHOo,la del ferro-carr- il A. T. &
en la piaa A Don Filomeno Chave de no remesas. ,V compañías vt,ll(erv mu,. ,eda y vuelta
Liberty. i Jo O. A rami. Quemado du Las Vegas, A ese lugar A todas las
.
,, .,, ,. i .,..,. Feb iie licítelo v Lucero, San Lorenzo. '.' ."sj persona que deseen asistir A la reu- -
Marineóles de lo Estado l.'nido. I'.s- -
ta consisto en recoger afio por año a
1,',0:nion por medio precio. l,os uiiiciestodas lus persona ijuo han sido aque-- ' Andalocio Herrera. .Senay.u preciable so hallan en . Martu Mmh 8pr(nKS.,la ciudad. 1 um,,.i,,. c-
APPEL HERMAHOS,
Dos Puertas abajo de la Botica de Winters, Plaza Vieja, Las Vegas.
Ofrecemos por dos semanas solamente, por la mitad del
precio, los siguientes efectos:
estidos de $18.00 por $9.00
u 1(5.00 por 8.00
" 15.00 por 7.50
" 12J X) por );00
Petaquillas, las mas finas que hay en Las Ve-
gas, las venderemos por la mitad del del precio.
FtUX HikTlNCI, Editor J PrspiiUn.
Suícricion, 12.50 al Afio.
l.iestarAn de venta los dia 11 y 12 de
'loiiO i Agosto, y serAn útiles para volverrellada ior el gran Jurado porctir
viviendo en rutila vida. basta el dia 'lh de Aíroxto.
CHAIS. F. JONES, Agente.
Las Vegas, N. M.8A11AIM) 3 de AGOSTO do 1S!Ó. ECOS DE WAGON MOl'NI.
AVISO.
Don Diego Trujillo, de Los Alamos! Nr. Luis Ilfniaii.lrz, , V .....
no hizo una visita el MáNes que vi- -i ableo linca, líivera
Ant.ado Aten.áo. arelano A la plaza Kramyo Niipesta, (lo
Don Alejandro Lucero do El Varia- - Julian Lujan, l'eeos
dero fui1 uno do los visitantes A la pía- - (nada) upe riorroK, Chacon
.a esta semana, Santiago Lopez, Cubra Sprints....
('e.-arl-o linca, Trinidad
He asegura que arriba de dos cien tas
. 2 ( io
.
1.2)
. 3.Í.C
.
t ro
. 2.;o
12.ro
. 3.25
.
2.r.o
. 2.00
lo I ovejas fueron bailadas en los
de la compañía férrea.
El dia 28 en la noche me fué robado
de Antoncbico arriba un caballo colo-
rado tambo, con un Herró que figura
T y V. cu la espabila y otro que figu-
ra una A. El caballo "me fué robado
He hulla en esta plaza el Hon. A. L. Mío tro administrador uo mprema j. A. Montova, Han Aiitonio.N. M
"Dos puertas abajo de laValerio líamiroz, If chola,.P.raueli, de Mora, esperando su tumopara bañar una partida do ovejas. 1.25 con todo y silla y daré una recompeu No se equivoquen y
vayan A ir A otra parte.
Botica do Winters." Muy Respetuosamente,Juan O. liiiintana i on sa liberal A la persona quo md dé iu- -
NOTICIAS I.OCALi:.
Dlcese que la "arranquitls aguda"
es 1 única enfermedad quo o cura el
Doclor Milagroso.
El flor José! Martluex ha protoeo-lad- o
una petición con los comisiona-do- ,
pidiendo que lo nombren eegun-d- o
Inspector do ovejas, en cuto conda-
do.
Dhqm para loa arrepentido es el
reluodo lo cielos; y para lo malva
formación do su paradero.Nuestro buen amigo Don Haul Padi APPEL HERMANOS.Mancel Lrt'KRo.lla, saldrá dentro de poco, A estable-
cer su campo para ia corta de .acate.
Conocidos por los MANZANAS, frente á la fragua del Shupp.
CALLE DEL PUENTE. .... LAS VEGAS N. M.El cumplido y caballeroso alguacil
AVISO AL PUHLlt'O.
Por estas presento doy aviso A
quienes concierna, que do ahora eu
adelante prohibo el pasteo de anima-
les dentro do les límites do mi rancho
mayor de este condado, el Hon. Rafael
Aguilar, so halló un poco indispues
to.do perseguido debo serlo la plaa de
Peluquería mas grande y. Completa de este Territorio.
Monioo Scnu, Halado 2..'0
Lucas Komo, Antoneliieo 2,."0
Francisco Arugun, Ca.saus 2 '0
Florentino Sena, Casaos 2.50
Pedro Henn, alado 2:0
Kantiano (arria, Liberty fi.OO
N. Tafoya t 11ro., Las Venas 2.Ó0
Agustín T. Lopez. Hateh 1 00
Jesús Ma. A lifyta, Trinidad, Colo 2..VJ
Anaslíu.io (urtilé, Itivera 2 00
C. M. Voree, Cleveland, Ohio 2.00
Crespln Aragón, Paraje 1.2.5
Celso Lopez, Guíela ñ 00
Antonio A. Cordova, La Cueva fi.W
Luciano Carrillo, l.Oft
Florencio Martinez, Liberty 2."0
Victoriano Montano, Jicarilla. 2 50
Manuel Lucero, Tceolotito 1.50
Teodoeio Muhloioido, Wngnn Mound . 8,00
Las Vega, puesto que alguno qule
ren venirse.
Podro Pifión, estuvo en El Cbapcrilo,
A principios do la semana.
Don Romualdo Roibal, do Wagon
Mound, vino A la plaza el Jueyes A ha-
cer algunas comprasen el mercado.
Don Eleuterlo Haca, do Cpper Ve-
gas, visitó la plaza el Lilnes; también
Don Emilio Sanchez del mismo lugar
Don Anselmo Cotízalos ha resigna-
do hu pucato de carcelero, y Don José
I). (la) lego ha sido nombrado eu sii
lugar.
Don Antonio (riego y (lutierrez, de
Canon del Agua, acompañado de su
esposa, transo negocios en la plaza el
Lílues.
Los sonoros (Iregoilo (lullerrez y
Victoriano Esquí bel, de San (ieróni-m- o
estuvieron en ésta a principio de
la semana.
et. el Cañoncito Azul, en la merced de
la Sanguijuela. El rancho ostA dosig-nad- o
por los siguiente linderos: Por
el norte el nacimiento del Canoncito
Azul; poj el poniente, los linderos de
Don Juan A. Rornal; por el oriente,
los cerco de Chas. Wright; por el sur
el Alamo dt la Tronconosa y la linea
del farro-carr- il y campo do tallas.
La persona ft persona que después
do la fecha de este aviso pasteen ani- -
Político tonto e aquel que siempre
pone mala cara A los que no son de su
partido. Y tómese en uuenla que esa
clase de politicón mm lo que sirven kJ'KríonnliTlnnr tf
ude mandaderos.
Si desean una buena afeitada i males en el arriba mencionado rancho
VA día 21 del p. p., murió herido
por una centella el joven Jos? l'ais, de
Albert, nieto del sofior Francisco Ve-lard-e.
El Nr. Hon Toodoclo Ma'donado
afirma quo Wagon Mound e y serA
el Boston de Nuevo Mexico, para la
compra de lana.
Cerca de dos millones do libras de
Lina fueron entregada en esta (daza
A precios do 8 rt 1.1J centavos por libra;
proi ios quo han dosalladoooinpotioion
on el Territorl.i.
KIJóvo J nuil It. Martinez, do Mora,
ha abierto una barbería en esta plaza,
y siendo un perito en su olido, no hay
fflmí f IEnn elegante corte de pelo, j hj hu a Juan L. rrnjillo. Mesilla 2.00
Jesus II. K.inrhi'Z, Valeiuia 2 00 jr.r r. Tv- x w i i .11 . w m.
serán castigados con todo el rigor de
la ley.
Isidoro V. (Iallkíios.
Las Yrcgas, N. M., Junio 21) 18(5.
ílmts.
ia barbería del acreditado barbero
Chas. Maiming, ca el plaza Jlotel. A. C. Yerbees, liatón 4.15
Juan A. Pernal, Las Vegas 7.50 Vi:
9Juan Arehuhta. Loma l'urda. 2.50Juan M. C. de Haca, Haca 2. 50
francisco Haw.-licz- Haca 2.50
Im.
Nuestras mu sincera congratula
clone o la ofrecemos a nuestro ami'
go, Don Manuel Jtoybal del Toqui.
9
,TFor Over Fifty Yours
Mrs. Wlnnlnw'n ñisitlihiK .Sjriie luis be in nsi'it
l.y iriiilliiTs lor llicir fliihlrcn while. teethiiiK. It
HiHitlles tlii eliihl, sntlens thí "lllli, Hi ley II
pnin, ruri'H wind culii;, requintes Hie. stoiiiue.li
anil bowels, Hint is the best, ami is tbe bi 8t
for I'liirrbeft Twenty-liv- e cení a bottle.
Solil'hv bv nil ilniKiiilH tbroiiirliout the world.
quite, quien de seguro las merece, por duda que el susodicho Jóven barbero
el lindo y robusto uMo que le presen
Don Gregorio Varóla, nuestro caba-
lleroso Juez do Pruebas, estuvo en la
plaza esta semana en atondonela A sus
negocios oficíale.
Don Manuel (Ionales, padre do
nuestro querido amigo, Don l'atrieio,
e halla eu la plaza do regreso de un
Viajo al Rio Colorado.
Don Néstor Encino, do Rowo,
acompañado do su familia estuvo dos
dia déosla semana cu la plaza Visi
reelblrA buen patrocinio. TENDRAN SIEMPRE LISTOS BAÑOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE.
Calle del Puonto. cerca de la Estafeta, I.as Vegas, N. M.
He sure mi k luí "Mrs, Window ' Soothingtó su esposa lHifia Jsabellta, el día Pi
Ismael I'lilnnri, Tierra Amurilla 2 50
Florentino Montoya. Las Vegas 1 00
Amador Martinez, Peñasco 2 50
Romualdo Fuente, (nova 5.00
Kinilio Sanchez, l'ppcr Vegas 2.50
Antonio (riego, Cañondel Agua 2.50
Hiegu Trujillo, Los Alamos 3. 00
Enmcisco H. Ortega, Wagon Mound... 2 50
Toma Ribera, (ViütUla 200
(iyrui).Don Vloenl Maro protesta oní
en contra de quo Las Vegas
sea llamada la metrópolis del Territo
do Julio.
Don Hilarlo Homero estuvo en JU
AVISO.
A aquellos míe deseen atender a la Sccumlino Homero.11. I). Homero.bora, el Vierne, con el Un do hacer
Indagaciones, respectos la niuorto del
rio, y sostiene (pie solo Wagon Mound
está Intitulada A eso nombre.
reunion de la sociedad "liisit:st Young
Peoples Union of America'' Julio 1S y
21 de 18!)"), Icb venderemos boletas de
primer (dase por la mitad del precioenor Juan (Jarcia. Dice que cree ha- tando A sus pariente,. RümerD RaniErDborlo descubierto la pista ni cobarde Don Antonio Cajal, nuestro iigeute por viaje redondo, lias tioleta eta'
ran de venta Julio 13 y 11 de l!5 hueasesino, quien sera procesado tan lúe
Otro AHcsInato,
El .IticvcH de esta Ketmina el
J. M. l'rnda, recibió un
autorizado para solicitar suscripcio no para su vuelta hasta Agosto 8 dego como e haya preparado la eviden
nes, hizo un corto viajo á Wagon
cia necesaria, 18Wo' C. F. JONES Agente.Mound esta semana. Comerciante sor lapr y al Menudeo
Los señores Don José Dolores Romo. El conjrrcso nacional do irrigaciónJU Joven florentino jMonioya, se
siente ahora muy orgulloso, puesto so vorlflcura en Albuquerque, el dia
A Don Juan 11, Rodrigue,, do Al-
beit, sole ahogaron dos mil ovejas
en el Arroyo del Fair:, el dia 14 del
próximo pasado, y últimamente se
presentó auto el cuerpo do comisiona-
dos, ft pedir 'pie de su tasación so le
hiciera la rebuja correspondiente por
la pérdida que habla tenido.
Nuestro buen amigo, Don Juan no-
tifique., de Las Vegas, después do ha-
ber permanecido aquí por una tempo-
rada, se marcho el Lunes para Las
Animus, Colo., A cuyo lugar lo llevan
roy Candelario Lucero, ambo de San
telegraniii do Prudencio Lopez, de
Kibet'i), nolillcándolo que Juan
(arciii luibia nido hallado muerto
cerca de ese lugar, el Miércoles
en la tarde, y que m saponin que
que e paprt del primer heredero que Tienen siempre en mano toda clase de mer17 ue Septiembre, IWio, y la tona terrbtonal so abrlni el dia 17. La com p
fila del ferrocarril, A. T. S. F. ven
Ignacio, visitaron nuestro sanctum el
Viérnos por la mañana.viene A llenar de alegría su hogar do-
mrico. 101 reden nacido llegó al cancías y efectos de consumo.deril billetes de ida y vuelta, do LasDon Luciano Aragón, do Mora, Vcjras, por íi. 70. Los boletos estarAnliabia sillo tiHCHitiado, Subsecuenmundo el lames en la mañana. Feli-
citamos A Montoya y A su esposa Ihifia Lado Sur de la Plaza ; : : : Lus Vegas, N. Macompañado do su hija Scferlua so devenía desde el día ló basta el 2J0.temente, Don Susano (niciii, her liiietios para volver llanta el '. 1.
(.'. V. Jonkh, Agento,Komualdita C, do Montoya. mano del linailo llegó á esta, y él
dice (pie el Miércoles, como A lasnegocios partteuiaro. También correE ñor Don Pilar Abcyia, en Notice of Sale of Heal Estate.el rumor por aquí, que Don Juan prV
xlmamoiilo se trnsladaril con lodo y dos de la tarde Kulió m hermano
de hu cuna, y que cerca de una ho WIIEHEAS, on the 27th. day offamilia A este lugar, con el llu de fijar RomeroJune, A. 1). IM)), by an order ot theHonorable District Court, for the
County of San Miguel and Territory
su residencia.
hallan en la plaza de visita á la lami-
lla de Don Félix Martínez.
Don Francisco Hales Ortega, do
Wagon Mound, acompañado de su es-
posa, visitó la niel ropo! Is esta semana
y antes do partir de regresónos hizo
una visita.
Don Julian (ionales, y su esposa,
Dona Ramonclta, de Los Chupaderos,
estuvieron en la plaza el Lunes; tam-
bién Don Lupe Ortiz, del mismo lu-
gar estuvo aquí elMártcs.
El buen éxito del mercado do la ot New Mexico, made In that certain La nía? prniule y la única de su clase en el Territorio. Manufacturá
lana en Wagon Mound esto año, debe
bu joyería de la callo del puente,
además do un elegante surtido
que tiene de joya de li libitum,
tiene ahora un relojero práctico
que tiene 35 afion de experiencia
en el oficio. Ofrece mi Hervido
al público á precio ruzoiialilcs.
Im.
Kl remedio mus popular que
hay es el conocido con el nombre
de "Keniedio do Han José," para
curar lad reunías, la sililes, tí otra
enfermedades que provienen do la
ramos zapatos como los deseen y 11 precios como los quieran
por dinero á la mano.atribuirse A los baños gratis que la
ra después fué hallado muerto, á
una distancia de f00 yardas de la
casa. Se hizo una exanimación
del cuerpo, y hcouii las nparienciiis
se creo que fué asesinado, y pie
el nuesiiio le (lió un balazo A trai-
ción.
El señor (arciii, era muy bien
catino pending In said court, w herein
llelden !. Pettongor is plaintiff, 1 and
Naae K. Lewis etal, are defeinlalits
mid being cause No. lo(i7. I William
(i. Ila.vdon, assignee and receiver in
snld cause was ortk rod and directed
compañía terrea ha puesto A la dispo
sición do hm criadores do ovejas; al Garantizamos Precios del Oriente por Mayor y al Menudeo.
ser el puesto niasccntrfcoA los buenos
lo make sale either at private or nubFueron it El Porvenir, el Domingocaminos y rt la energía y buena aten Mésalo, ot I he lierelnnller dewcribea
real estate and premisos, leviod uponción do los tres comerciante deesa pasado, Don Virginia H. de .Martinez
E8QUINA DEL PLAZA HOTEL, LA 8 VEGAS, N. M.
HEMGXO KOMiatO, Maneja dor General.su hija Flora; Dofia Catarina do In suld caiiHO.
NOW TIIKliEI'OKi:, In accordanceHalas y su hija Andrellita, y Dofiaimpureza do la Manure. 1.a botica
with the saltl order above mentionedPiedad de Clancy y su hija Camila.de la plaza, propiedad de Winters I hereby oiler and will receive sealed
bids for 'lie sale of the hereinafterEl Miércoles en la tardo salieron pit'Drug (;., en la única que lo vendo.
1 ni.
RELOJERIA Y JOYERIA
WJ U M A BC nBT" M mí m
described real eslato and premisesra Howe Don ( arlo (labablou y su
up to ami until twelve o'clock noon
esposa Dofia Neslorita, acompañados ol 'Thursday the tlrstday of August Tlono un jrrati surtido do oro y plata, relojes frrandos y do nltiuel, d'proolosde su niños Demetrio ,y Carillos, Au A. P. istio, to ho sub I'd lo the rutin
Muchas lluvias, muy buena cose
chas, y por su puolojue l.un bien ha'
bra lonchos casamiento este invierno cation mid approval ol (lie Judge ol
plaza, los Hofioro Dono, A, M, Adlor
y T. Romero é Hijo.
I'.l soAor Romualdo Roybal, A quien
por sus conocimientos anticuados, se
lo lia liaul Izado con el nombre de "Ll
Mitologista del condado de Mora," ha
prometido ir A Albuquerque Junto con
vueslro coi respimsal, con el tínico llu
do entrevistar A eso cristo misterioso
H i 'i anda haciendo curas tan sorpren-
dente en sos lugares, Do la entre-
vista, proiiielo el sofhir Roibal quo re-
sultant un dlebtiuen escrito por el,
dándolo A ese hombro su justa fama,
si la merece, 6 declarándolo un impos-
tor chillado, si tal fuere el caso.
tes de regresar visitarán allí poralgu
no día A su numerónos parientes.
nunca vlwtos. r.spoclalidad en composturas tío relojes y platería. 8o
garantiza, el tradujo. En e. lujrar quo antes ocupaba el Sr. Abeytia.
LAS VKOAH, N. M. - - I,A10 Sl'K DK LA lI.A$A VIKJA
queriuo en esa vecindad y no ue
puede Haber que motivo pudleia
haber habido para que se le quita-
ra la vida tan cobardemente.
(sensible Del unción.
En el líniiclio del Hincón líoni-(o- ,
condado de la Union, falleció
el tlia J.'l de Junio de este tifio, el
Hcfior.losé de Jesus Hoibal, á la
uviiii.iida edad de S7 liños. Su
muerte fué á resultas de una breve
enfermedad, (pío sufrió con la
de un buen cristiano.
said ( ottrt, and it no satisfactory bid
bo then oll'cretl ami entertained andAconsejamos a lo novios que vayan i'i
approved by' the Jmlgo of said Court,Los señores Carlos Casaos, J. Mcomprat prendas de oro en la Joyería
de A bey tía, l. lijan y Lucero. Esos that then on Monday lite oth. day of
Almost, a. n. l!i., iietwoon theCasaos, Leandro Casaus y CalarlnoCasaus, do el Halado, y el scñoi Teosudores oslan veuiliendo muy barato hours of ten anil twelve o'clock A. M
y comprando de ellos, podrfiu ahorrar doro Casaus do Hado de Juan l'ais, of saltl day at the east front door of
todo criadores ti o iridiado lanar, se the court hoitso in the town of Las
Vegas, iu said County, I will oiler for
sale and sell at public auction, the
said described premises and real
estate subject to the approval ol said
hallan en la plaza vendiendo
gran cantidad de lana.
dinero para comprar otras cosas
HI quieren Vds. comprar mué
bles de segunda mano, que prca El InlelinentoJ'iven Keraplo Homero,
Miii'io do la acred liada Arma de T. Ivo SCULADI'.K, "EL SAXADOK.'
court ami will execute and deliver
proper deeds of conveyance to theten Ihuio servicio y adornen tanto
lueroC Hijo, lia dado con unan eniprecomo Ion nuevoa, vhvhu ft comprar purchaser or purchaser thereof at
such sale, upon the payment and ac-
ceptance of Iho purchase price bid
Los qnc compran con dinero al contado tienen un descuento de
diez liasta el veinticinco por ciento comprando sus efectos en la
tienda de Ike Davis,
Comerciante en
KFKCTOS SUCOS V A1ÍA1MÍO TES,
Ilotas. Zapatos, Sombreros. Cncliucioif, Paulos y Valijas.
Loza de (Jbina y de Latón. También tenemos un compieto
surtido de Abarrotes de Fantasía. Una especialidad en el
tráfico de Kancheros. 8e paan los precios mas altos por
S11 extenso comercio queda ul poniente de la plaza, Las Vegas
Nuevo México.
ciin'iue r lvnllur:tn con lax iuacola- -
El tinado era oiiiuniio de San-
ta Cruz, condado del l!io Al riba, y
deja sumidos en el utas nr.uule pe-
nar a su alliiiida esposa Fabinna
Martinez de Koybal y il su hijo
Albino líoybal. Danto el pésa-
me Á loa deudos.
for same, and approval thereof by
sunt court, conveying all llierisrbt
title ami Interest of either or any of
m del mundo, puex ohIiI etitudlando
los plutiex y expecKlcacloneit para dar
priuciilo í la coiiHtruoeion de uaa
lui(a lelejjiiMiea, doNai;on Mound it
llohtou, con el liu de eittar enterado it
thti defendant in the above entitled
cniisc, in ami to saitl premises held
ow lied, claimed, or poscsscd by (hem
cada momento de io preelon quo allí on t Do 2IhI. day of March, A. I). 1st",
loa do Mr, ll. J. Hamilton. Em
csflor tiene u establecimiento del
lado oriente del puente, y casual-ment- e
ahora ceta vendiendo
bu ní tido de mueble?.
Mr. Hamilton habla español per-
fectamente bien, y loa inevioano
qu vayan á hu tienda no tendrán
Uiticultad para hacerlo entender.
I tu.
Como parche que hahabldo algunos
individuo en el Eludo Pocos que han
querido dar Jimia Interpretación A lo
or since acquired bv them or eithero pilcan por lana. Tamliliu quiere
ol them.coiiNlruIr una vía de carrón urlianoN, The saltl real estate and premisesdelinear de mi residencia a lo Ojo neing iiescriiicd as loiiows: Lots
ill, ami Six liloek (oO)CaileiitCH, movido1 por electricidad
llnrly In the Sun Miguel Town Sitepara venir de ve, en cuando a tomar
Nada qm nca dijii o do mcnclou
partlctilur lut ocimido tliintnte la
seiminu ucpicii del "medien tic Al-
buquerque," El Ih miirfnl lodnvia
iith imi, y eu chUi luí aido corrolio-rad- n
por pcraotnia rulcdiiniH, ipte
rntncis Schlatter luí heclin tilsu-n-
ctiracioncH soipicnilcntoa. Si
el bien que m dice que está
cao "Kitnatloi " ( n peí e
ó no, lodnvia no kc hii be, y
nuHotroH mm proptiiicnum m'uIiIc
la piatu luiKtit ver itte paradero
tiene, l'nit i'ohu hí en cici tn, y ch,
que mal no cntA liucicudo, potiue
ai 8iih ctii'.icliiiiCM no dan el rcnnl-tad-
ipie isc lc8 tii'icdiia, por hu
HcrvicicH no lleva un centavo, de
modo que nadie teinliá potipte
quejarse. Dinero no lo acepta por
su tntbnjo, y ni allium vez li obli- -
t ompauy s, audition to Las Vegas
Notice tor l'nbllcatloii.
llloimstoad No.
Lamí Ollleeat Santa N. M.,
July L'i, l,v)."..
Nollee Is liereby fílveu that the fo-
llowing, named oetller Iiiik IHimI nolire
of his intention to make tinal proof In
support of bis claim, and that said
proof will b made before the Prob-
ate Jlld'o, or, in caso of hi abeiioe,
before the probata clerU, at Puerto
do Luna, N. M.,on September 1 1, lsüó,
lo liado do exu ramoüait mh uio y a
entoramo laiuliien del precio que entil Niii Miguel
t ounlv .New Mexico.
WILLIAM (i. MA Y DON
vallcmlo el chile verde y otra verduque dijo Ea Vo acerca do la apela-
ción quo ha sacado lo Estado Cui
Assignee and receiver
Dated this 1,'itli. day ot July, A. I)ra del pal,
Antonio Caja i..do, de la decision que dió la corte de tv.i I. 4tterrenos A favor de lo pobladores eu
vu: Mariano Sanana, lor llio JV I'..el litigio de la merced do han Miguel
del liado, altruismo que no homo PERSONAL. seetl.in o, and N, 1 of S. V,
Eu lo. Tienda Barata
"Venta; Especial!
ROPA HECHA,
De hombre de Mujer y de Niño. Levetones
de Hombre al costo. Vestidos de Muchacho
al costo.
Tara abrir campo en nuentros almacenos venderemos durante treinta dia
ilosde la fecha, todo nuestro surtido do lbtiut I lenta al costo.
N. L. ROSENTHAL y CIA.,
3'JC y 3l'S, Avenida del Ferrocarril, l'la.a Nueva. Las Vega, N. M.
Aviso le AdiiiInlstriicItMi.I of S. E.j, and N. W, I of S. E. I, ac tion I, Tpdicho que la merced el del gobierno,
Lo que dijinesi fm que el gobierno,
iMir medio de su l'iueurador, ha saca
Por etas presentes doy aviso il (piie
iit" eoncieriia, ipio halileiidoldonom
7, ., K. . . I ..
lie naniestlie followlrjr wilnetf.cn to
prove bl eoniiuitous reideni'H upon,
and cultivation of, n.tld hind, vie: Mar-
tin Sainota, Nicolas Miolrll, Jico t re- -
loado adennUCador d lo hienes de
nn.ido K'tnion do ,M.ictas i'OMiida, re
Don Simón l.opex, do El Tecolote,
vixiH la plaa el Vierne.
Don Sera pió Homero, de Watt1'
Mound, llej;ó ft ei.ta el Vlémo.
Don Joo l'rliio It. Montarlo de El
('Imperito, cultivo en ceta el Jneve.
sidento iiio fui' do IVcox, etoy Iluto
do boy en adelanto lot ra colectar
do apelación A la corte suprema de tos
Estado t'nldo. y que e muy proba-
ble que en Octubre sea ventilada la
polución.
i'.'in i lonoii 'i) hi icimi l ,lt-- !, "' Muni. I'M t"' Ma.irll, all otN. M.n ' ' i Puerto tie Luna ciiciii.iH il hida al Hundo y soldar re
Ister.pobres. Javks II. Walk Mt, He; chuno.-- ! JuMoi ijiio baya contra el esta
do.
LM(tjt t: Kini iu.
AdiuiniKtrador
Notice for Publication.
G-rEt- xi "V"eixtoi Para --A.TDrir Espacio
En el Comercio de E. RPSENWALD,- -
EJST.A. SH5JVC-A.ls- r.
'1170.
M.,
llotlicMeii'l So.
Lttliil tllliee at Huilla X
J une .11, ls:i,'i.
CARLOS (ABA.LDON,
Comerciante y Cimlratista ea Gánalo Yacnno j Lanar,
lío we, N. M.
("aniprainos y vendemos Productos del Tais.
XIT.STIHM MtCOKIX Y AIIAKnoi'F.S SON DK LA MUtlII CLASK.
Notice i hereby civen tliut the follow in
limited settlor Im tiled liollct' ot lim inteii-In-
lo make fund proof in upi"n of li is
i liiim, iind Hull Miid inoof II l! made
bit ire tin- - 1'rolmle ( lerk of Nm Minimi
t ' .
.i n t v , ni l a VcM, N. M , on AiiüUNt
17, vix: 1 imiii io Muiitov. ol Kociada,
S. M., for Ibe w I ol mi J, e 1 of w j.
ci lion .11, T p Pi n, I! 14 e.Comenzando con esta semana daremos principio a la venta do todo nuestro surtido de
efectos de verano, y los venderemos a precios tan baratos que nunca so habían visto, con
.
i.rnvVi.7
.,,i,u ,,r l a,,. VI w.... ldNtublocidti en 1HHO.
-
LAel ñn de abrir espacio para nuevos electos. Esta es una oportunidad do la vida y todos t he, Jo Iiontrio Mart hire U.iluel ban-flie- ,
Miiniii í -- siuIipz, ul of ilociti'lu, N.
M
,
Jamks H. Wai.kkr, Ib'üiíier.
debieran de aprovecharse do ella. Nuestros precios hablan. CompamaR. G.McDonaltl1
Brandies y
Whiskeys i
Cuiinillos
25 centavos
y 50 centavo;
Medioa,
15 centavos '
v'JScentavoH
:l Vino del Pais
ij y le
', California,
--
5 centavos
I: botella
Vendemos
á Precios
IllfílllOM.
hoinliiero il. liouilne. de valor d(i?I.T ' ' í.a Vcwn
ISic, A ilipielliis Iqiio deeou uteuder a la
',
(In Iml.i cle reunion do lo Kul.'lil Teiniilor eu
Iiiipoltatloies y traficantes eu
Licores al por Hayor.
por .
t aniNit de arrllia pura liomiu
V colotes e Vender 111 por .
(pie ll pteelo recular.
Todo lo t ferio o IH van it tb
. por eie.,10 .,.:,,, """ rto y do l vó ven- -
tlcieiiio liolela ti viaje redondo por
j la mitad del pn-elo- . I.m inliiias
llio en ciiale- - iiiruii de MMita Ajrimto 17 lisia el
yardas tío ImliaiilIU or Stl.co
s j aula dt I.Iiioii pur f l.isi
M yardas do Vállela por Jl.on
lo J. uro tie tres Ulna do Tomate por íl.U'
8ítriliiiB una csjlta por óe.
uerpo do Pen al para 8eflnra, ior Xu.
Vclido para liombres, Inicua calidiid por i.T't
'c!. ido do abrigo para . Iiomlire, el veiolo
por , i'.'io.
Hoinl'icroi d S'fior adornados Jl.no
' " r" fie.
I'araMile do n de toil o colores lie Valen 1'J.Vl
y iH.ts", venderán por
Hobrei aiiias a.ulei y colorada quo valen J.!.'', se
vcnderrtii por IS'c.
H yarda de la nu-jo- r Manta por t.,'t
l. E03ENWALÜ. lUi Sir Í! La lta
I
.
I'.ir o i i ata sil Vi. Ha lüi-l- .i e di,-
T. .1. IIAVWOOI), S.'r.iterlo.
OFICINA i' ALMACLN LNA NOKOIrK.
Calle del Puente Las Vcjjuh, N, M
((illt-ti- par ie eiml ,. e...o m leloini!,
OKVAÍSTíálíSiJ to hita. 1 i do ed. iMi.i.I . K. Jo.N L: Viento.
